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2010 年から 2015 年までに行った調査は以下のとおりです。 
・鹿児島県喜界島方言（奄美語） 2010 年 9 月 9 日～15 日 ★ ☆
・沖縄県宮古方言（宮古語） 2011 年 9 月 4 日～7 日 ★ 
・東京都八丈島方言（八丈語） 2012 年 9 月 5 日～10 日 ★ ☆
・鹿児島県与論島方言・沖永良部島方言（国頭語）
2012 年 12 月 1 日～6 日 ★ ☆
・沖縄県久米島方言（沖縄語） 2013 年 12 月 1 日～5 日 
・島根県出雲方言 2014 年 8 月 17 日～21 日 ★
・宮崎県椎葉村（尾手納・日当）方言 2014 年 9 月 1 日～6 日
・宮崎県椎葉村（日添）方言 2015 年 3 月 9 日～13 日
・宮崎県椎葉村（小崎）方言 2015 年 5 月 8 日～11 日 
・宮崎県椎葉村（栂尾）方言 2015 年 9 月 6 日～11 日 
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-ne:??????????????-?nu???????????????????-ne?ta? ??
?nu??????







40? ????? ta?unu sa?imi ko?e?asai. ???? ??? ????? ?????
37? u?uja ?ikkamaka?a ??????? ????? ?????? ??????. ?????? ???? ??? ??? ????
???? (?????/????)
? 41? u??? ?unu ?????????? ?it?ummui. ????? ??? ??? ????? ???????
? 69? ??????? i?ibakati ?????????i??a {i?????????? (?????????????????. (????)}.
?????? ???? ???? ????
? 70? mi??????? ???????? ?????? it??????. ??? ???? ???? ????
???? ga????
? ga ????????????????????????
? 02? ?u?aga pattaikati ?iki. (???) / ?u???????????????????????jo. (???) ????? ??? ???
? 03? ?????????????????????????ikju? / ???????????????) }.
? 23? ?umagaga ?uduka??????????????????. ??? ????? ???? ???
? 53? ?udu itokoga ???????????????????????????? ????? ???? ???? ????
?????ga ????????????????????????????????????
?????????
? ?ure?ga? ?wa?rja?. ????? ????????
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?? 博??????????
? jakaga? ?e?tan. ??? ????????
???????? ga ????????????????????????????????? 
nu ?????????
?in?i?nu ?wa?tci. ???? ????????
?o??o?nu ?aisatsu ?i?i?e?ta?. ???? ????? ??????????
to:kjo:nu pi?unu ?ei.???? ??? ????????
???? nu ?? ga ????????????ga ?? nu ????????????????
???????
???? nu????
? nu ????????????????ga ???????????????????????
????????????
? 15? mi???????????? ??? ?????
? 17? ????????????????????????????????} hadinu {?????????????????}. ????? ????
? ??? ?????
? 18? ma?i?uka ?u??????????????????????aikjui. ????? ??? ??? ??????
? 38? ??????????????????????????????????nu masai. ???? ??? ?????? ??? ??
??
? 74? hanakonu ?i?????????????????????i?ui. ???? ??? ?????? ??? ?????
???? nonti????
? nonti ????????????????????????????????????
? 70? ??mi?ina?????????????????????????????????. ??? ???? ???? ????
????????????????????????????
? 70? 2.mi?ina?d????????????in???tu{it??????.?????o?ti?o?tan?????} ??? ???? ??
?? ????
??????????????????????????????
70? 3.mi?????????????????????????????????. ??? ???? ???? ???
?????? no?ti ?????????? nonti ?????????
? 70? 4.mi???????????????o se????tu ?????. ??? ???? ???? ????
? 70? 5.mi?ina?non???????????????????????????. ??? ???? ???? ????
?i ??? sju???????????????????????
???? ?i????
10? jamba????????? ?u?i?i ?ikju?????????????????? ????????i ?i?a???????? juta?ai. ????? ???
????? ????? ???? ???? ???
60? sabu?????? i????? ????i {uta?iti (?????) / uta???????. (????)}. ???? ???? ???
?? ?????????????????????????????????? ??? ????????
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? ??????????????56 ????daki ????? du ??????????????
-ru ????????????????
? 36? ????????????????????????????e?. ??? ??????? ???? ????
56? ?unu pana???????ikatidakidu kika?a?u. ??? ??? ????? ?????
???? nati?????
23? 2? ?imu?unu u?sanu wattai?i mut?a?. ???? ??????? ???? ????





? 27? ???????????? ????????????????? ?? ????????????????? ???a?i?a ?i?asada?aga. ????? ??????
????? ????????
? 29? {go???????a / go???????????????ibadu ?najui?. ?????? ??????? ???
??
? 30? ?i????????????????in???? ??????????? ?? ???????????igiti {mu?i?i ku?i?i (????????) / ?i?i 
ku?i?i (?????) }.?????? ???? ???? ????? ??????
???? e?kuma?????
? 17? ???????? ????????????????????????} hadinu {??????? ?? ????????}. ????? ????? ???
?????
? 39? ??????????a ?i?inu hataga takasai. (??????????a?? j ?????u???? ???????????a ?





?????????????????????????????? 19 ? 23 ????????






















































? ?? [?a, a] [?i, i, ji] [?u, u] [?e, e, je] [ja] [ju] [wa] [wu]
? ?? ^??? ^?????? ^??? ^?????? ? ? ? ??
p ?? [pa, ?a] [pi, ?i] [pu] ? ? ? ? ?
? ?? ???? ???? ? ? ? ? ? ?
b ?? [ba] [bi] [bu] ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
m ?? [ma] [mi] [mu] ? [mja] ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
t ?? [ta] [ti] [tu] [te] ? ? ? ?
? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
d ?? [da] [di] [du] ? ? [dju] ? ?
? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?
s ?? [sa] [?i] [su] ? [?a] ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
n ?? [na] [?i] [nu] ? [?a] ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?? [?a] [?i] [?u] [?e] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
c ?? [?a] [?i] [?u] ? ? ? ? ?
? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?
? ?? [?a,?a ] [ ?i,?i] [ ?u,?u] ? ? ? ? ?
? ?? ????? ??? ?? ? ? ? ? ?
k ?? [ka] [ki] [ku] [ke] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
g ?? [??? [??? [??? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
h ?? [ha] [çi,] [?u] [he] ? ? ? ?


















? ?? ???? ???? ???? ????????? ????
? ?? ?? ?? ?? ?????? ??
? ?? [???? [???? ????? [???? [????
? ?? ^?? ^?? ^?? ^?? ^??
p ?? ????? ????? ????? ????? ?????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
b ?? ????? ????? ????? ????? ?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?
m ?? ????? ????? ????? ????? ?????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
t ?? ????? ????? ????? ? ?????
? ?? ?? ??? ??? ? ??
d ?? ? ????? ????? ????? ?
? ?? ? ??? ??? ?? ?
s ?? ????? [???? ????? [???? ?????
? ?? ?? ?? ?? ??? ??
n ?? ????? [???? ????? ????? ?????
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ? [???? [???? [???? ?
? ?? ? ?? ?? ?? ?
c ?? [???? [???? [???? [???? [????
? ?? ??? ?? ??? ??? ???
? ?? [???? [???? [???? [???? ?
? ?? ??? ?? ??? ??? ?
k ?? ????? ????? ????? ? ?????
? ?? ?? ?? ?? ? ??
g ?? ? ? ? [???? [????
? ?? ? ? ? ?? ??
h ?? ? ????? [???? ????? ?????















? ?? [ja?] [ju?] [jo?] [wa?] 
? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? [?ja?] [?ju?] [?jo?] [?wa?]
? ?? ^?? ^?? ^?? ^??
p ?? [pja?, ça?] [pj?] ? ?
? ?? ??????? ??? ? ?
b ?? [bja?] ? ? ?
? ?? ??? ? ? ?
t ?? [tja?] [tju?] ? ?
? ?? ??? ??? ? ?
d ?? ? [dju?] ? ?
? ?? ? ??? ? ?
s ?? ? [?u?] ? ?
? ?? ? ??? ? ?
n ?? [?a?] ? ? ?
? ?? ??? ? ? ?
? ?? [?ja?] ? ? ?
? ?? ??? ? ? ?
k ?? [kja?] [kju?] [kjo?] ?????] 
? ?? ??? ??? ??? ???
g ?? [?ja?] [?ju?] ? [??a?] 
? ?? ??? ??? ? ???
h ?? [ça?] [çu?] ? ?





? ?? ???????????] 
? ?? ?
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?u?a?i (??)  / 




???(????) ?u?a????????? [pi]gi ?u?a???????? ?u?a?inu ???
??(???) ?i?i NR maki ??????imaki (??????????) ?i?i / ?i?imaki
??(??) ???? ??? ??? ????? ?????
??(???) ????? ??????? ????? ?????
?(?)
mintama?mintama 
jadi ?????)  /  
mintamanu juta?ai (?
???)?
???????????????? mintama (?????????????) mintama
?(??) ??????i [maju ????????>/ ??????i<?> ??????i




?(??) pana [pa]na pana pana
??(???) pana?i [pana]??? pana??? pana???
?(??) mi? [mi]? mi? mi?
?(??) ku?i ??? ??i ku?i ??? ?i
?(????) ?iba ??? ??ibi?u ?iba ?iba
?(??) ??? a ??? ??a ?i?a ??? a
?(?) ??? ????? ??? ???
??(???) ??????? ????????? ??? i??? ? ????????? pagita
??(??) ???????????? i (????) [?utu]gai<?> ?utugai
????????????? i (?
?)
?(??) pigi [pi]gi pigi (?????????) pigi
?(?) ????pigibuta (????????)? ????? pigi ???
?(??) ?i?a ??? ??a ? ?i[?a ?i?a ???????????i?a (?????????)
?(??) ?????????????????? ???) [kubi / nudui (?) kubi kubi
?(??) hata?hata pusagati (?????)? [ha]ta hata hata
?(??) ??igu?i [mu]ne<?> ?igu?i ?igu?i
?(??) ??? ??? [?????? ?????) ??? ???
?(??)
wata?wata in?i (??













? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) kimu [ki]mu




?(??) ??? ?? ??? ??? pusu ??? ??




? ) / mai umusan (?
????????)?
[ma]i mai mai
??(????) ???????????????????????????? ??????? ?????? ?????? ??
?(?) ??? ??????? ??????????) ???
????? ???? ?
???????)
?(??) ????a?hena NR ????a ????a / ?udi (???)
?(??) pi?i [çi]?i<?> pi?i pi?i
?(???) ???? ????? ???? ????
?(???) ti?iku? ????????? ?i?iku?<?> / 
ti?iku?<??> NR
?(??) ?i?i [su?i ?i?i ?i?i
?(??)













?(??) mumu [mu]mu mumu mumu
?(??) mataba?i [mata mata mata







?(??) ?i?i su[ne<?> ?i?i ?i?i
????? ?i?inta?i ??? ???ahagi<?> ?i?inu ta?i ?i?inu tai
?(???) adu [kakato<?> ?adu ?adu / ?atu?i?i




??(???) ??????????????????? (????)? [?e]take taki taki
?(??) pu?i [pu?i pu?i pu?i
?(??) ??? [pa]da ??? ???
??? ada (????? ada) [hoku?o<?>/ [ada ? [a]do ?ada ?ada
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?(??) ?ui [?u]i ?ui ?ui
?(??) iki [iki ? [i]ki ?iki ?iki
?(??) sa?ui [sa?u]i sa?ui NR
?(??) ?i?i [?i?i ?i?i ?u?u
??(???) akubi [akubi ?akubi (???????? saku?abi) ?akubi
?(???) ?????? [ju]da?i ? ????????i
/ [junadai
?????? ??????
?(?) ??? ????? ??? ???
?(??) ????? ??? ??? kusu ??? ??
?(???) ?????? [??????i ?????? ??????









??)?gu?u nu i?i (?
?????)?
[kobu<???>/ 
ki[zu / [gu??? ???> gabu gupu
?(??) a??? ? a?u [a?i ?a?i ?a?i
?(??) ????a a[ka<?>/ ju[bu]?i
(????) ????a ????a
??(??) ????? [kega<?> kiga ????????
??(????) ?????? ?????????????????? jadi ???) ?????? ??????
?(?) ??? [??? ??? ???
?(??) ki?i [kizu ki?i ki?i
?(???) ??? ??? ??? ????? kusui ??? ???
?(???) jat??? [jat]??? jat??? jat???
?(???) nu??? [nu]?i ?inu?i nu?i
?(?) ??? ???? ??? ???
?(?) ??? ???????????????????? ??? ???
?(??) juda [ju]da juda juda
?(???) juda nu saki ????????????>/ su?a NR NR
?(?) nai [na]i ??? nai
?(?) ?igui ??????> pigi ???????igui (???)
?(??) ??? ?? ??? ??? kusa ??? ??
?(??) pana [pa]na pana pana
?(??) ta?i [ta]?i ta?i ta?i





? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) mai [mai mai mai
?(?) pu ????? ??? ???
?(??) ?umi [?u]mi ?umi ?umi
?(??) mu? [mu]? mu? mumi
?(??) mugi [mu]gi mugi mugi
?(??) wa?a wa[?a ? [wa?a (?????????) wa?a ?a?a
??? mun?a?a mu[giwa?a mun?a?a NR
?(??) ???? [ka]ja (?????????) gi?iki ????
?(??) ??? [awa ??? ?o
?(??) NR çi[e<?> ????? NR
?(??) ?u? / mu?i (??) [?u]? (??????) ?u? ?u?
????? ?u? [?u]? ?u? ?u?
?(??) mami [ma]mi mami mami
??(????) ?ui ?????? ?ui ?????i
?(???) pu?i ??? ??i pu?i ??? ?i
?(?) ??? ?????? ???) ???????? ???
??(????) ??????i ????????i ??????i ??????i
??(????) ?ibui [subu]i ?ibui ?ibui
??(????) na?uka? [na?uka]? na?uka? na?uka?
?(??) ?ui [?u]?i ?ui ?ui / dukkui
?(??) ????????ibi?u (??) ?????? ????????ibi?u (??)
/ pi?u (????) ??????
?(???) ?????? [kino]ko<?> NR naba ? napa







????ui / ?in????ui / 
????????> ?i?a?ui
??(??) guma [go]ma<?> guma NR
?(???) i?ubi [i?umbi i?ubui / i?umbi ?i?ubu
??(???) ??? ???i ??? ??i?i ?itu?i ??? i?i
?(??) ma?igi [ma?igi ?
[ma]?i[gi ma?igi ma?igi
?(??) dai [da]i dai dai
?(??) ume (???) u[me<?> ?ume NR
?(??) mumu [mu]mu mumu mumu
?(??) ?????? ???????? ?????? k?????
?(???) gi??? ? [gi?i]ki gi?iki gi??? ?
??(????) ?uba [?uba kuba ?uba
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? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
??(???) ku?ibu ku[?ipu ? ?u?ipu ku?ipu ku?ibu
?(??) ??? ?? ku[ki kuki NR
??? ????? [????? ????? ?????
??? ?inui ?i[nui ?inui ?inui
?(?) ??? ???? ?????????iwa?a (?????) NR





?????)  / [su?a
(?????) / ?i?i
??? su?a
??(???) ??? ???? ?u[ku]gi pukugi pukugi
??(??) i?a [?i]?a ?i?a ?i?a
?(??) ta??? [ta]?u ta?u ta?u
??(??) ?ibi [?i]bi ? [?ibi ?ibi ?ibi
??(??) ????????
[ha]?i?i / 
??????????? ? ? ?
??)




???? ?????????????? ? ??? [ha]?i???????? ha?i????? ?? ha??? ????? ??
?(??) kai (???????????? hatai?a) [kai kai kai
?(??) hami [ha]mi hami hami
?(??) ga? [ga]? ga? ga?
? (??????
?) ?i?a (?????) [magai jina çi?a
?(???) ?ju [????? ???? ?????
?(???) ???? [????? ????? ?????
?(???) unagi [?unagi ?unagi ?unagi
?(???) ?????? ???????? ?????? ??????
?(???) ka?uo [ka?uo<?> ka?uo ka???
??(????) tubi?iju ? tubiiju [tubi?? ????? tubi???? ??????
??? ??? ?? ?i[???????????????> pitu pitu
??? ??? ??? ??? ????? ?????? ??? ???
??? ja?imata [çitode NR ja?imata
???? ama? [a]ma? ?ama? ??????
?(??) ?????? ???????????????? <?> / [?u?i
?u?i / ?????? (??




?(??) ?uma [u]ma ?uma ?uma
??(??) ??????? ????????? ????????? ?





? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) ????? ?????? ????????????? ??????????)  / ???????? ???)
?(??) ?inu [?i]nu ?inu ?inu
?(??) inu [i]nu ?inu ?inu
?(??) ?????? ???????? ?????? ??????
?(???) usagi [usagi ?usagi ?usagi
?(???) jumunu [ju]munu jumunu jumunu
??(????) [?i]ki[mu]nu ?ikimu?i [?i]kimu] ?i ikimunu
?(??) mu??? [mu??? mu?i mu?i
?(??) ????? ?????? ????? ?????
?(?) ga?a? [ga?a? ga?a? ??? a?
??(??) kubu NR ?ubu ?ubu
???? kubuga??? [?ubuga?i ?ubuga?i ?ubuga???
??(?????) papi?u  (????) [???????????????u ???????
papi?u (??????
??) papi?u (?? / ?)
??(?????) ?i??a? [?inna]? ?inna? ?i??a?
?(???) atabiku [ata]biku ?atabiku ?atabiku
?(??) pa??? [pa]??? ?? [?xa]?i pa?i pa???
?(??) ????? [?????????? ????????
(???) ?????? ??????
?(??) u?i [?u?i ?u?i ?u?i
?(??) nuntu [nuntu nu? / nuntu nuntu
??(???) ??????i ????????i ????? i ????? i
?(???) sa? [sa? sa? ?a? ? sa?
??(???) mukadi [mu]kadi mukadi mukadi




[i?atu ? [i?asa 
<?> (????)
kamaki?i jamahaga
??(???) ????????? ?????i (??????) ??????u ?????? ????u
??? ?????? ??????? ????? ?????
?(??) [tu]i [tu]i [tu]i tui
?(????) wudui (????)  / ????????????) [tui
[wudu]i (????) / 
??????????? ???) tui
??? haga? ha[ga? [haga]? haga?
?(???) [ju]mu[du]i ju[mudui [ju]mudu]i jumudui
?(??) [pa]tu pa[tu [pa]tu patu
?(???) NR ga?a?i [ka]?asu ka?asu
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? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?(???) ?u?i?a ?u?i?a [u]?i[?a u?i?a
?(??) ?????? ?????? ??????????) ????? taka
?(???) [?u]ga ?u[ga [?u]ga tamagu / ?uga
?(?) [???? [??? [???? ???
?(??) [pa]?i [pa]?i [pa]?i pa?i
?(??) ?????????? ?????? ????????? ??????
?(?) ????? ????? ????????????? NR
??(????) tida tida [ti]da tida
?(???) ????? ???? ??a]i [pitt?a]i NR
?(??) hagi [hagi [ha]gi hagi
???? ??????? ??a?asai ??????? ??a?asai ?????????a?a]sai ?????it?a?asanu
?(?) ma?i ma[?i [ma]t?i ? [ma]?ï ma?i
?(??) mi?i [mi]?i [mi]?i mi?i
?(??) [ja]ma [jama jama jama
?(??)





?(??) pa?i [pa]?i ??????? pa?i
?(??) panta (???) / mui 
(???) mui [pa]nta (??) jamagama
??(???) NR [??? ?ikut?i ?ima
????(????
??)
????? ?) / [du]?u







?(??) ??? ?i ??? ?i pu[?i pu?i
?(??) ??? ???? ??? ???? t???????? ???????
?(??) [ku]mu ??????? [ku]mu kumu
?(??) ????? ???? ????? NR
?(??) [??? [??? [?u]ju ????? ?????)
?(??) ?ami ?ami [a]mi ami
?(??) hadi hadi [ha]di hadi
??(????) [ ??????? [???????? [ta]t?imaki ta?umaki
??(?????) ??? ??ai pudui ??? ??aipudui ???? ??ai?udui
[pitt?ai?udu]i / 
[pitt?aipudu]i inabit?ai
??(???) ?????????????? ?????)? ???? [????????????? ?i?i?
?(??) ????????i ?????????i ?i?i ?i?i
??? ????? ?????? [pitt?a]i ?????
?(????) [ha]?[?a]i ha??ai [kami]nai / 
[ka]mina]i
kamina?i





? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(???) [?i]m[bu]?i ?imbu?i [?i]mbu?i / 
[?i]mubu?i ?imbu?i
??(???) ma?????????? ibana (???)
ma?iku (???) / 
??? ibana (???) [a]sa?i / asa[?i pi?ibana
??(????) NR NR ??????i NR
??(????) ???? ????? NR ?????????
?(??) [?u]? (????
[?u?) [?u??[?u]? [u]? u?
???(????
?)






/ [?i]ki (?) [i]ki (?) mi?itamai
?(???) minatu <???> samba?i [mi]na[tu minato / ?una?ukiba
?(??) na? (???? ? ?????????
(??????) ?????? na[mi na?
?(??) [?????ibu / bumbu?u
(???????) [?????ibu awa NR
?(??) [?i]ma [?i]ma [?i]ma ?ima
?(??) pama [pa]ma ? [pama [pa]ma pama
???(?????
?)
????????? i  (?????
?u?u) ?u?u [u]?u u?u
?(??) ?ina?????? ?ina [?i]na ?i?a
?(??) [?i]?i  (????
hamba?a) [?i]?i [i?i / [i]?i i?i
?(??) jin?u ? jun?u jin?u [ju]n?u mi?ipai
?(?) ??? ?????? ????? ????? ???
??(????) ?abu?i abu?imi?i (????
abu?i ???) a[bu]?i abu?i / azemi?i
?(???) [pattai [pattai [patta]i pattai
?(?) NR NR no jamabattai
?(??) mi???????? mi????? mi[??????? [mi]t?i / [mi]t?????? mi?i
?(??) NR [pa]nta gaki ?i?i?i
?(??) saka <??> [pa]nta [pa]nta nubuigu?i
??(??????) [?i]?i (???????????) ?i?i NR teppe? ui
?(???) aga??? aga??? [a]ga??????????????i aga???????
?? aga???????? aga??????? NR aga?ihadi
?(??) mi?i mi?i [?i]?i mi???????
?? mi?i  (nu)  hadi mi?ihadi NR mi???????????????????????
?(??) ??? [???? ????? ????????
?? ??????? ????????? ????????? NR ???????????
?(???) ????? ?????? ???? ????? ??????????????
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? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????? ? ???? ?????????? ????????????? ???????
?(??) ????? [mi]gi [migi migi
?(???) pi?ai pi?ai [pi?a]i pi?ai
?(??) ???? ?????? ????? ????? ???
??(???) [?????? ?????? ?????? ?????
?(??) ?atu  (?????
ku]?) NR atu atu
?(??) [ju]ku NR juku joko
?(??) ?ui [?u]i ui ui
?(??) ??? a ??? a ?it?a ?i?a
?(??) ????????????? ?????? ????? ????? ???
?(??) ??? ??? ?????????? ???
(??????) ??? ? suku ?iki
?(??) ????????u?i ?????? ) ????? u?i
?(??) ???? ?????? ????? ????? ???
?(??) [?u]ku ?????? ) ?uku ???
?(??) [ha]du ha[du ? [ha]du kadu hadu
?(??) pa[ta [pa]ta / hatapa?a pata (?) pata
??(???) [??? [???? ???? ???
??(???) ????? ????????? ?????? ????? ??????
???(????) wuttui ?uttui ututui / uttui uttui
??(???) at??? at[???? att??? at???
???(????) ?asati a[sati asatti asati
????(???
??) ju??????????i?a ???????i[?a [?i]a[satti NR
??(???) ??? ???i / ??? ???????????? ) ??? ???i kutu[?i ?utabi / ?utu?i
??(????) ?udu [?u]du kjone? udu
???(????) ?????unati NR ututu?i ototo?i
??(????) ja??i?ja??u [ja??i jan[?i ja??i
???(????
?) mjan?u NR NR NR
?(??) ?ama [?ama ?ama nama
?(???) muka?i muka?i muka?i ???????i
?(??) na?i na?i nat?i na?i
?(??) pui [pu]i [pu]i pui





? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) ??????????????? ?) ???? ?????? ??????
??(????) ????????????????? ????? ????? ?????
?(??) [ju]?u ju?u ju?u ju?u
??(???) ????? ??????? ????? ?????
?(??) ??? ?????? ????? çima çima
?(??) ??? ?? ?i?a?u ba? (???) tuki çi?i?i
?(??) ??? ?i ??? ?i tu?i tu?i
?(???) kujumi kujumi kujumi kujumi
??(???) ??? ??? ??? ??? kipa?a kipa?a
?(??) NR NR je?i e?i
?(??) sudi [su]di sudi sudi
?(??) ????iba (??) pa[?i suso suso
?(??) ?ubi (??????????? ????
(???) ??? ????? kikkibi (???) kikibi
?(??) pinui (???? ? ??????
(???????) [????? [???? NR ?ina
??(??) NR tabi tabi tabi
?(???) pakama hakama<?> hakama pakama
??(??) a?i?a gi[ta geta geta
??(???) [sa]ba saba [sa]ba saba
?(?) ??? ??? NR çimo
?(??) [nu]nu [nu]nu [nu]nu ki?i
?(???) ?umuti ?????? [u]muti umuti
?(??) ?u?a ??? ?????a u[?a u?a
?,??(??) ????????aja [?????? [????? ???????? ????? ga?a
???? tinugui [ti]nu[gui [ti]nugu]i tinugui
?(??) [ju]nu [ju]?u minu NR
?(?) ??? ???? ???????? ???
?(??) ??? [????? [???? t?a ???
?(??) mai [ma]i mai mai
?(??) kai / kaimai [kai ? [ka]i [ka]ima]i kai
?(??) mut??? [mu]t[??? mutt??? mu?i / mut???
??(????) ???????????????? ?? ????????????? ?????? mi?i?imai
??(??) [mi]?u [mi]?u mi?u mi?u
?(??) [su]?u [su]?u ?i?u ?i?u
?(??) ma?u ma?u [ma]?u ma?u
??? ?ipuga?asai ??i?uga?asai ha?asai [ma]suha[?a]sai ma?uga?asai
??(???) sata sata [sa]ta sata
??(???) ?amasai [nu]?????????? [a]masa]i / [a]masai amasai
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? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
???(????
?) [wu]gi ? ???? ?ugi ???????????? ?ugi
?(??) ha?i ha?i NR NR
?(??) sai [sa]i [sa]i sai
?(??) ????i ka[bi ????i ????i
?(???) ????i ?????i (? / ???) ????i ????i
?(??) [?i?i ?i?i t?ibu ?ibu
?(??) nuka nuka nuka nuka
?(????) [???? ??? ku]na ???
??(????) [pi]?u pi?u pi?u pi?u
?(?) ??? mintama ?????? ?? guta
????? ?????????a [???????????a NR ?????????i
?(??) [?i]?i ?i?i ?iku ?i?i
??(????) ??????????? ?????????) [na]i ? [nai NR nai
?(???) ?abu?a abu?a abu?a abu?a
??? timpu?a ? timpju?a tempu?a tempu?a / temupu?a ???? ???a
?(??) pai [pa]i pai pai
??(???) hada hada hada hada
?(??) [?a]?i [?a]?i ? ?a[?i a?i a?i
??(????) masamunu (????) masamunu (????)
masamunu (????
??) masamunu
??(???) mai [ma]i mai mai
??(????) ?a?ikui NR a?ikui a?ikui
??(????) ????ibi ??????i[bi ????ibi ????ibi
??(????) ?a???? [?a]???? a???? a????
??(????) ju?ui ju[?ui ju?ui ju?ui
?(??) ?inu [?i]nu ? ?i[nu ?inu ?inu
??? ko?e??ko?o? (????)?/ agju? (??) ko????i (?????) ko[?e]i ko?e?
???(????) ko?emunu ko?emunu ko?emunu ko?emunu
?(??) ??? ??? ??? ???
??(???) ?????????????????? ??????) umuti uija ??????
??(?????) ??????a ??????a ??????a ??????a
??(?????) ten??? tin?o tin??? tin???
?(??) ????a / juka ????a juka ????a (????????????





? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(???) hama hamadu hama hama
??? ?i?o?i hamadu NR ?ukutui
?(?) jadu jadu jadu jadu
?(??) ?ita ? ?i?a i?a i?a ?i[?a
?(??) pu?i ????i ???? ?i ? ?u?i ??? ?i
?(??) ?ana ana ana ?ana
?(???) paja ? paija paija paija pajja ? paija
?(??) kugi kugi kugi kugi
?(???) ????a  / kawa?a ????a ?????????????????? ????) ????a
??(????) tataki / ben?o pu?u ??? ????? maki
?(??) daigaki / haki haki i?i?aki (??) haki
?(??) ?amadai amadai amadai ???????
??(??) ??? ??? ??? ???
?(??) paka paka ????? paka
?(??) pigu?u / ?i?i pigu?u ??????u ?i?i
?(???) ????? pukkui ?????? ?????
?(??) ??????i ??????i ??????i ??????i
?(??) ?ina ?ina / nawa pinui ?ina
?(??) ?ina ?ina / nawa ?ina ?ina
?(???) kusa?i kusa?i kusa?i ?i?
?(???) puku?u puku?u ???? ???u puku?u ? ?uku?u
?(?) ????????????????i ?imu??? ??? ???
?(??) ??????a / sa?a mahai
kuda?a (??) / 
??????a (??) / 
???????i (??) 
sa?a
?(??) mahai ???????????? mahai wa? / sa?a
??(????) ?abanu ? ??????? ?abanu





?(??) tukkui / ?ibu ??? ???? ?ibu tukkui
?(??) pa?i ? ha?i pa??? ?????? pa?i
?(??) hami hami hami hami
??(????) mi?igami mi?igami mi?igami mi?igami
?(??) wui ? ?ui wui wui ?ui ? hui
??(????) wui / mi?i?ui mi?iwui wui mi?i?ui
?(???) ta??? ta????? ta???? ta??? ta???
???? ?ibu ?ibu ?ibu ?ibu
?(?) wui ? ?ui wui wui ?ui ? hui
?(??) hama hama ?????????????????? nabi hama
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? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
???? ibi?a ibi?a ibi?a ?ibi?a
?????(???
?) ????? ????? ????? ?????
?(??) pa?i pa??? ?????? pa?i
?? hatana ????a ???????????????? hatana
?(???) hatana hatana ??????? ) hatana
??(????) ?igu / kogatana ?igu hatana gama ?igu
???(??) mana?a mana?a manai?a mana?a
?(??) ?u?i / ?ikiu?i u??? u?i ?ikiu?i / ?u?i / ?i?i?i (??)
?(??) ???i? ???i? ???i? ???i?
?(??) ????? ?????? ????? juiki
?(??) ?????? ?????? ?????? ???????? ???????
?(??) nu? ????? nu? nu? nu?
?(??) ??? ?? ??? ???? ?iji
?(??) pa?u ? papu / 
hako
pa??? ?????? papu
?(??) pudi pudi ????? pudi
?(??) habi habi habi habi
?(???) pasa? pasa? ?????? pasa?
?(???) ?i? / ?i?u?i ????? ?i?u?i ?i?u?i
?(???) u?u?i NR u?u?i ?u?u?i
?(???) haga? haga? NR haga?
?(??) sabaki ??? ?i sabaki sabaki
??(???) ?udu udu ?udu ?udu
?(???) makku?a makku?a makku?a ? maku?a makku?a
?(???) ????? ????? ?????? ?????
?(??) ?????????????? ??) ??? ??? ????? so?o
?(??) gu?anu gu?anu gu?anu gu?ana
???(??) hasa hasa hasa hasa
?(??) pai pai ???? pai
?(??) it??? it??? ?it??? ?it???
??(???) ??? ?? ??? ??? ??? i ki????
?(??)(???
?) ha?i ha?i
ha?i (??) / ?in (?
?) ha?i
???(????
?) sa??inu / sa??i? sa??inu sa??inu sa??inu
?(??) pu?i pu?i ?u??? ? ???????i / 
saba?i (???) pu]?i





? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?(??) ja?u ja??? ja?u ja?u
?(??) ?a? a? ?am a?
?(??) ???u? jai ?u?u? jai
?(??) koi?i koi??? koi?i koi?i
?(??????
?) ???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????
?(??) hama hama hama hama
?? ?????? ?????? ?????? ??????
?(??) pi?a pi?a ????a pi?a
?(??) soi soi soi soi
?(??) ti?u kagu ti?u kagu
?(???)








?(???) ????a ????a ????a ????a
?(???) ?????? ?????? musu mu????
?(???) tamunu tamunu tamunu tamunu
?(??) pi?u ??? u ???? ??u pi?u
?(??) ?uja uja ?uja ?uja
?(?) ??????????abi wa?abi / wa???????? ??????????abi (??) ??????????abi
??(?????) ?ujamu?????????????????
ujamu?????????
???????? jaka / çidabi
?ida????????????
(?? / ??) / 
????????????idabi (?
?)
??(???) ?ina? ????????? ?uttubi NR
??(????) sanna? ????????? ?uttubi NR
??(????) NR ????????? ?uttubi NR
??(?????) ?ida / ??????????????????????? NR a???? ?ida????????????
??(???) NR NR ?uttubi NR
??(????) NR NR ?uttubi NR
??(????) NR NR ?uttubi NR
???(????) ?????????????????? na??? ????? na??? ?? na?????
??(???) ???????? ?????? ?????? ????????
?(??) ?umaga umaga umaga ?umaga
???? ?a?a a?a a?a a?a
???? ????? ????? ????? ?????
???? jaka jaka jaka jaka
???? ?a??a a???? a???? a?????/ a????????>
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? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?(????) ?uttubi / wuiga?uttubi uttubi ?????????????????? ?uttubi
?(????) ?uttubi / 




?)  / uttu?abu?a
?????? ??????? ?utu?abu?a
????? ?u?u upu u?u ?upu ? ?u?u
????? ???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????a ??????
?(???) wutu wutu wutu ??? ??
?(??) tu?i tu?i ????i tu?i / ??????
??(???) a???????? a??????? a??????? a?????? a?????? ?a???????????
tu?i?utu
??(??) wu?a ? ?u?a wu?a (??)  / 
wu???????? ?)
wu?a (??) / 
wu?????????) ?u?a
??(??) wuba ? ?uba wuba wuba (??) / ???????????) ?uba
?(??) ??????????????????????? ??????? ?????? ???????
?(??) ???????????????????????? ??????? ?????? ???????
???(???) ?itoko / i??? i??? itoko ?i???????utu?abu?a
?(??) ??????? ??????? ??????? ???????
??(???) ??????????????????????????????? ???????? ????? ????????????????
??(????) pa?a?i pa?a?i ????a?i pa?a?i
?(???) wuiga ? ?uiga wuiga wuiga ?uiga
?(???) wunagu ? ?unagu wunagu wunagu hunagu ? ?unagu
??(???) jaka jaka jaka jaka
??(???) uttubi uttubi NR ?uttubi
??(????) ?i?????????????? ??????? ?i??? ?i??? ?i???
??(???) ??????????? ????? ????? ??????????????
??? ?agu agu / du?i agu ?agu / du?i <?>  / 
du?in??????> 















????a  (??) / 
??????? ? ? ?)
????a (?????
??????)   / 
wattai (????
??? ? ????????ai 
(?????)
??? ?u??? u????????i u??? ?u???








? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
??(???) ?u?a u?a u?a ?u?a
???? ?u?a?a u?a?a u?a?a ?u?a?a / u?attai (??????)
?(??) ????u ????u ????u ????u (??)
?(?) ??? ??? ??? ???
??(????) ??? ??? ??? ??? tusui tu?ui
???(???




??(????) tu?ita?umi ??????i ku?ida?umi ku?imusubi




?????? ?igutu (???) ???????? jui jui
??(???) ?ima ?ima ??? ? ?ima
??(???) ?????i ?????? ?????? ????i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) ?i?i?i i??? ?? i??? ?? ?i?i?i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(???) nana?i nana??? nana??? nana?i
??(???) ????i ?????? ?????? ????i
??(????) ??????i ???????? ???????? ??????i
?(??) ??? ??? ??? ???
??(???) ?ui ?ui ?ui ?ui
??(???) tai tai tai tai
??(????) mi?ai mit?ai mi?ai mit?ai
??(???) juttai juttai juttai juttai
??(???) gu?i? gu?i? gu?i? gu?i?
??(????) ?uku?i? ?uku?i? ?uku?i? ?uku?i?
??(????) ?i?i?i? ?i?i?i? ?i?i?i? nana?i?
??(????) pa?i?i? pa?i?i? ? ?a?i?i? ????i?i? pa?i?i?
??(???) ?????i? / ku?i? ku?i? ?????i? ?????i?
??(?????) ????i? ????i? ????i? ????i?
??? ?i?asa it?aga ??????i ?i?asa
?? ?i?i i?iga ?i?i ?it?i ? i?i
?? ta???????? ta?u ta?u ta?u
?? ?ida ida ?ida ?ida
?? ???????idu?u idu?u ?idu?u ?idu?u
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? ??????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????? ??????? ???????
?? ??? ??? ??? nu ? ???
???
?i?asaga (?????




?? ?u?i ?u?i ?u?i ?u?i
?? ?u?i u?i u?i ?u?i
?? ?a?i a?i a?i ?a?i
?? ?uma ?uma ?uma ?uma
?? ?uma ?uma uma ?uma
??? ?ama [?ama [ama ama
?(??) munu [mu]nu munu ?inamunu / munu
?(??) ?i?u NR i?u i?u
?(??) ?utu [?u]tu utu utu
?(??) ?imi [?i]mi jumi imi
??(???) ?igutu ?igutu [?i]gutu ?igutu
?(??) ?u?i ?u]?i [u]?i u?i
?(???) kuku?u / kimu / 
kimuguku?u ??????????????u [kuku]?u kimu
??(???) nasaki nasaki nasa[ki kimukuku?u
??(???) ??? ???? ??? ???? kutuba ?utuba
?(??) [?u]ta [?u]ta uta uta
??(???) wudui ? ????? ?u[du]i wu[du]i ??????
?(???) ?i?i? (?????






?(??) hata NR kata NR






?(????) ?????? ?????? tama?????? ? ???????i
(???????) tama?????? ?????
??(????) pan?iki (????????????) pan?iki NR i?e?umi
??(??) ???????? ??????? ????? ?????
?(??) juku [ju]ku juku jukujei
??? ?i?sai ?i?sai i?sai i?sai






? ??????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????






?? ?in?asai ?in?asai int?asai in?asai
?? [ma]?u[sa]i ma?usai ma?usai ma?usai
??? ????? ??? ????? ??? nukusai nukusai
?? ?????? ???????? ?????? ??????
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???(??)  / ?




???(????) ???? ?? [?]? ???? ?? ???? ??
??(???) ?? NR ?? / ????? (??????????) ??/ ????
??(??) ??? ??[? ^??? ^???






[???]? / [?? ???? (?????????????) ????
?(??) ???? [?? ????<?>/ ????<?> ????
?(???)
?? ??? ? ??
??? ? ????
?
??[???? ?????<??> / ????<?> ?? ???
?(??) ?? [?]? ?? ??
??(???) ??? [??]?? ???? ????
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? ??[? ?? ??
?(????) ?? ??[??? ?? ??
?(??) ?? ? ??[?? ??? ?? ?
?(?) ?? [?]? ?? ??
??(???) ???? [??]?? ???? / ???? ???




?(??) ?? [?]? ?? (?????????) ??
?(?) ?? ????? (????????)? [?]? ?? ??








?(??) ????? ????? (?????) ? [?]? ?? ??
?(??) ???? [?]?<?> ??? ???




























?(??) ?? ??[? ?? ??








??(????) ???? / ????
/ ????? [???? ???? ??? ??




?(??) ??????? NR ???? ???? / ^???
(???) 
?(??) ?? [?]?<?> ?? ??
?(???) ??? [??? ??? ???
?(???) ????? [???? ????<?> / ?????<??> NR
?(??) ?? [?? ?? ??
?(??)
??? / ?????













?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ???? [?? ?? ??
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?(??) ?? ?[?<?> ?? ??
????? ????? ?? ???<?> ??? ?? ??? ??
?(???) ??? [???<?> ^??? ^??? / ^?????
?(???) ??? (???????? ?????) 
[???<?>/ [??
?<?> ??? ???
??(???) ?? ??? ? ???? (????) ? [??]?? ?? ??
?(??) ?? [?? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
??? ?? (???????) [???<?>/ [??? [?]? ^?? ^??
?(???)
??? / ???? /




?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?? ? [?]? ^?? ^??
?(??) ??? [??]? ??? NR
?(??) ?? [?? ?? ????
??(???) ??? [??? ^??? (??????????????) ^???
?(???) ???? [?]?? ? [??]?? / [???? ???? ????
?(?) ?? [?]? ?? ??
?(??) ??? ??[? ?? ??
?(???) ???? [???? ???? ????












[? / [??? <?> ?? ??
?(??) ??? ? ??? [?? ^?? ^??
?(??) ??? ?[?<?>/ ?[?]? (????) ??? ???


















?(??) ?? [?? ?? ??
?(???) ?? ? ??[?]? ??? ?? ?
?(???) ????? [??]??? ????? ?????
?(???) ??? [?]? ^??? ??
?(?) ?? [?? ?? ??
?(?) ?? [??]?[?]? /
[?]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(???) ?? ? ?? [?????<?>/ ?? NR NR
?(?) ?? [?]? ?? ??
?(?) ??? [??<?> ?? ?? / ??? (???)
?(??) ?? ??[? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? / ?? (???) [?]? ?? ??
?(??) ?? [?? ?? ??
?(?) ? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? ?[? ? [?? (?????????) ?? ??
??? ????? ?[??? ????? NR
?(??) ??? [?]? (?????????) ??? ???
?(??) ^?? [?? ^?? ^?
?(??) NR ?[?<?> ??? NR
?(??) ^?? / ?? (??)   [^?]? (??????) ^?? ^??
????? ^?? [^?]? ^?? ^??
?(??) ?? [?]? ?? ??
??(????) ^?? [???? ^?? ????
?(???) ?? ??[? ?? ??
?(?) ?? [?? (????) ????? ??
??(????) ???? [???]? ???? ????
??(????) ??? [??]? ??? ???
??(????) ???? [???]? ???? ????
?(??) ^?? [^?]? ^?? ^?? / ?????
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?(??) ??? / ??? (??) [??]?
??? / ??? (?
?)  / ?? (???
?)
[??]?
?(???) ???? [??]?<?> NR ?? ? ??












??(??) ?? [?]?<?> ?? NR
?(???) ???? [????? ????? / ????? ^????
??(???) ?? ?? ??[?? ???? ?? ?
?(??) ??? [??? ? [?]?
[? ??? ???
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? (???) ?[?<?> ^?? NR
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ???? [??]?? ???? ????
?(???) ??? [??]? ??? ???
??(????) ?? [?? ?? ??
??(???) ??? ?[?? ? ??? ??? ???
?(??) ?? ?[? ?? NR
??? ^??? [^??? ^??? ^???
??? ??? ?[?? ??? ???
?(?) ?? [?? ?? / ???? (?????) NR





?)  / [?? (??
???) / ??
?? ??
??(???) ?? ? ?[?]? ??? ???
??(??) ??? [^?]?? ^??? ^???
?(??) ??? [?]? ?? ??





^?? / ??? (?





















?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ??
? (??????
?) ??? (?????) [??? ??? ???
?(???) ^? [^?]? ^?? ^??
?(???) ??? [^??? ^??? ^???
?(???) ??? [^??? ^??? ^???
?(???) ????? [????]? ????? ?????
?(???) ??? [???<?> ??? ???
??(????) ???^?? ? ????? [???^??]? ???^?? ?????
??? ?? ? ^?[?? / ?[??<?> ??? ???
??? ?? ?? ?? [?]? ???? ?? ??
??? ???? [??? NR ????










?(??) ^?? [?]? ^?? ^??
??(??) ????? [???]? / [???]? (???) ?? ??
?(??) ??? [??? ^?? /^ ???
^?? (????)  
/^ ??? (???
?)
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? [?]? ^?? ^??
?(??) ???? [???]? ???? ????
?(???) ??? [??? ^??? ^???
?(???) ??? [?]?? ??? ???
??(????) [^?]?[?]? ^???? [^?]??] ? ????
?(??) ??? [??? ?? ??
?(??) ???? [?]?? ^??? ^???
?(?) ???? [???? ???? ?????
??(??) ?? NR ?? ??
???? ????? [???? ???? ?????
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??(?????) ????? [???]? ???? ?????
?(???) ???? [??]?? ^???? ^????
?(??) ??? [?]?? ? [???]? ?? ???
?(??) ???? [^???]? / ?
[???? (???) ^???? ^????
?(??) ?? [^?? ^?? ^??
?(??) ???? [???? ?? / ???? ????
??(???) ???? [??]?? ???? ????
?(???) ?? [?? ?? ??? ? ??
??(???) ???? [?]??? ???? ????








??(???) ???? / ????
(??????) [??]? ???? ???
??? ???? [??]? ??? ???










??? ??? ?[?? [??]? ???
?(???) [?]?[??]? ?[???? [?]???]? ?????
?(??) [?]?? ?[?? [?]?? ???
?(???) NR ??? [?]?? ???
?(???) ^??? ^??? [?]?[? ???
?(??) [?]? ?[? ? [?]?
(???) [?]? ??
?(???) [?]? ?[? [?]? ??? / ??
?(?) [?]? [?? [?]? ??
?(??) [?]? [?]? [?]? ??
?(??) [??]?[?]? ????? [??]??]? ?????
?(?) [?]? [?]? [?]? / [?]? NR
??(????) ??? ??? [??]? ???
?(???) ???? [?? ??]? [????]? NR
?(??) ?? [?? [?]? ??
???? ?? ?? ????? ?? ?? ????? [?]?????]??
?? ??????
??












?(??) ?? [?]? [?]? ??
?(??) [?]? [?? ?? ??
?(??)
?? (??)  / ??
?? (??????




?(??) ?? [?]? [??]?? ??
?(??) ??? (???) / ?? (???) ?? [?]?? (??) ????
??(???) NR [?? ??? ??
????(????
??)
?? (??) / [??]?
(?) / ???? (??
?????)
[??]?





?(??) ?? ?? ?[? ??
?(??) ?? ??? ?? ??? ?[???? ?????
?(??) [?]? [?]? [?]? ??
?(??) [?]? [?? [?]? NR
?(??) [??? [??? [?]? ??? (??????)
?(??) ^?? ^?? [?]? ??
?(??) ??? ??? [?]?? ???
??(????) [ ^?]?[? [^?]?[?? [?]??? ????









(??????) ? [?? [?]?? [?]?? ???
?(??) [???]? ?]?[?]? ?? ??
??? ???? ^???? [????]? ????
?(????) [?]?[??]? ????? [??]?? / [?]??]? ????
?(??) [^?]?? [??? ? [??]? [??]? ???
?(???) [?]?[?]? ???? [?]??? / [?]??? ????
??(???) ??? / ?? ??
(???)
??? (???) / 
?? ?? (???) [?]?? / ??[? ????
??(????) NR NR [??]?? NR
??(????) ^?? ^?]? NR ?? / ??
?(??) [^?]? (???? [^??) [^???[^?]? [?]? ??
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[^?]? (?)  / ??
? (???)  / ??
??? (?????
????)  / ??
(???????)
[?]? (????
?) / [^?]? (?) [?]? (?) ?????
?(???) ???? <?> ???? [?]?[?? ??? / ?????






?(??) [?]? [?]? [?]? ??
?(??) ?? [?]? ? [?? [?]? ??
???(?????
?)
?? / ?? (??
??? ^??) ^?? [?]? ??
?(??) ?????? ?? [?]? ???
?(??) [^?]? (???? ????) [^?]? [?? / [?]? ??
?(??) ????? ? ???? ????? [?]??? ????
?(?) ?? [?? ? [?]? [?]? ??
??(????) ^??? ????? (???? ??????) ?[?]? ??? / ????
?(???) [???? [???? [???]? ????
?(?) NR NR ? ??????
?(??) ????? ? ???? ?[???]? [?]? / [?]??]? ??
?(??) NR [?]?? ?? ???
?(??) ?? <??> [?]?? [?]?? ?????
??(??????) [?]?(???????????) ?? NR ???? ??
?(???) ???? ???? [?]??]? / [?]?
[? ??????
?? ???? ??? ??????? NR ??????
?(??) ?? ?? [?]? ?????
?? ?? (?) ??? ????? NR ???????? /??????
?(??) ^?? [^?]? [?]? ????
?? ^????? ^????? ? ^?????? NR ???????
?(???) [?]? [?? ? ?]? [?]? ?? / ?????












?(??) ??? [?]? [?? ??
?(???) ???? ???? [???]? ????
?(??) [?? [?? ? [?]? [?]? ??
??(???) [^???? ^???? [???? ????
?(??) ^??? (??????]?) NR ??? ???
?(??) [?]? NR ?? ??
?(??) ^?? [^?]? ?? ??
?(??) ?? ? ?? ? ??? ???
?(??) [?? / ???? [?? ? [?]? [?]? ??
?(??) ?? (???)  / ??? (??????) ?? ?? ??
?(??) [?? / ^?? [?? (?) [?]? ??
?(??) [?? [?? ? [?]? [?]? ??
?(??) [^?]? [?? (?) ^?? ??
?(??) [?]?? ?[?? ? [?]?? ??? ???
?(??) ?[? [?]? / ???? ?? (? ) ??
??(???) [??? [??? ??? ???
??(???) ??? ?[?]? ? ?[?? ??? ????
???(????) ?????? ?????? ?????? / ????? ?????
??(???) ????? ??[??]? ????? ?????




?? [???]?[?? [?]?[???? NR
??(???) ?? ?? / ?? ?
(?????? ) ?? ?? ???[? ??? / ????
??(????) ??? [?]?? ???? ???
???(????) ????????? NR ?????? ????
??(????) ???????? [??? ??[? ???
???(????
?) ????? NR NR NR
?(??) ??? [??? ??? ??
?(???) ??? ??? ??? ?????
?(??) ?? ?? ?? ??
?(??) ?? [?]? [?]? ??
?(??) ?? ?? ??? ?[??? ???
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?(??) ??? / ????
(??) ??? [??]? ????
??(????) ??? / ????? ??? ??? ???
?(??) [?]? ?? ?? ??
??(???) ??? ?[?]? ??? ???
?(??) ?? [?? ? [?]? ?? ??
?(??) ??? ???? ?? (???) ??? ???
?(??) ??? ??? ??? ???
?(???) ??? ??? ??? ???
??(???) ?? ? ?? ? ??? ???
?(??) NR NR ??? ??
?(??) ??? [?]?? ??? ???
?(??) ???? (??) ?[? ?? ??
?(??) ^?? (???)  / ???? (???) ??[?? ???? (???) ???
?(??)
??? (??)  / ?
?? (??????
?)
[??? ? [??]? NR ??
??(??) NR ?? ?? ??
?(???) ??? ???<?> ??? ???
??(??) ???? ?[? ?? ??
??(???) [?]? ?? [?]? ??
?(?) ??? ??? NR ??
?(??) [?]? [?]? [?]? ??
?(???) ^???? ^??? [?]??? ????
?(??) ^?? ??[???? ?[? ??
?,??(??) ^?? / ^?? [^?? ? [^?]? [?]? / ?[?? ??
???? ????? [??]?[?? [??]??]? ?????
?(??) [?]? [?]?? ?? NR
?(?) ?? [?? ? / ?? ??
?(??) ??? [??? ? [??]? ?? ???
?(??) ?? [?]? ?? ??
?(??) ?? / ???? [?? ? [?]? [?]??]? ??
?(??) ????? [?]?[??? ????? ?? / ?????
??(????) ????? / ????? ?? [??]??]??]? ???? ?????
??(??) [?]?? [?]?? ??? ???
?(??) [?]? [?]? ?? ??












??? ?????? ? ?????? ???? [?]??[?]?? ???????
??(???) ?? ?? [?]? ??
??(???) ^???? [?]?[???]? [?]??]? / [?]??? ????
???(????
?) [??]? ? ??? ??? ??? / ???? ??
?(??) ?? ?? NR NR
?(??) ?? [?]? [?]? ??
?(??) ??? ?[? / [??]?(?
/ ???) ??? ???
?(???) ??? [??? ??? ???
?(??) [?? ?? ?? ??
?(??) ?? ?? ?? ??
?(????) [?]? ?? ?]? ??
??(????) [?]? ?? ?? ??
?(?) ?? ???? ?? / ?? ??
????? ???????? [????]?[??? NR ??????
?(??) [?]? ?? ?? ??
??(????) ?? / ?? (??????????) [?]? ? [?? NR ??
?(???) ^??? ??? ??? ???
??? ????? ? ?????? ???? ???? / ???? ???? ?
?(??) ?? [?]? ?? ??
??(???) ?? ?? ?? ??
?(??) [^?]? [^?]?? ^?[? ?? ??
??(????) ???? (????) ???? (????) ???? (??????) ????
??(???) ?? [?]? ?? ??
??(????) ^???? NR ???? ????
??(????) ???? [?]??[? ???? ????
??(????) ^???? [^?]??? ???? ????
??(????) ??? ?[?? ??? ???







???(????) ???? ???? ???? ????
?(??) ?? ?? ?? ??
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??(?????) ???? ???? ???? ????
??(?????) ????? ????? ?????? ??????
?(??) ???? / ?? ???? ?? ???? (??) / ????
?(??) ?? ?? ?? ??
?(???) ?? ???? ?? ??
??? ^??? ???? NR ^?????
?(?) ??? ??? ??? ???
?(??) ^?? ? ^??? ??? ??? ^?[??
?(??) ?? ??? ?? ? ?? ??
?(??) ^?? ?? ?? ^??
?(???) ?? ? ??? ??? ??? ?? ? ???
?(??) ?? ?? ?? ??
?(???) ??? / ??? ??? ??? / ?????
(?????) ???
??(????) ??? / ???? ?? ?? ?? ??
?(??) ???? / ?? ?? ????? (??) ??
?(??) ^???? ???? ???? ???]?
??(??) ?? ?? ?? ??
?(??) ?? ?? ?? ??
?(??) ??? / ?? ??? ??? ??
?(???) ??? ???? ??? ???
?(??) ???? ???? ???? ????
?(??) ?? ?? / ?? ??? ??
?(??) ?? ?? / ?? ?? ??
?(???) ??? ??? ??? ??
?(???) ??? ??? ??? ??? ? ???
?(?) ???? ???? ?? ??
?(??) ????? / ?? ???
??? (??) / ??
??? (??) / ??
??? (??)
??
?(??) ??? ??????? ??? ?? / ??
??(????) ???? ? ????? ????
???? / ?? ?
?? (??????)
/ ?? ??? (??
????)
?????












?(??) ?? ? ?? ??? ??? ??
?(??) ?? ?? ?? ??
??(????) ???? ???? ???? ????
?(??) ??? ? ?? ??? ??? ??
??(????) ??? / ???? ????? ??? ????
?(???) ??? ??? ? ? ???? ??? ???
???? ?? ?? ?? ??
?(?) ??? ? ?? ??? ??? ??
?(??) ?? ?? ??? / ???????? ?? ??
???? ??? ??? ??? ^???
?????(???
?) ???? ???? ???? ????
?(??) ?? ??? ??? ??
?? ??? ???? ??? / ????? ???
?(???) ??? ??? ??? (?) ???
??(????) ?? / ???? ?? ??? ?? ??
???(??) ???? ???? ????? ????
?(??) ^?? / ???? ??? ?? ???? / ^?? / ^??? (??)
?(??) ???? ???? ???? ????
?(??) ??? ???? ??? ???
?(??) ???? ???? ???? ???? ? ?????
?(??) ?? / ?? ?? ?? ??
?(??) ^?? ?? ^?? ?? ? ^???
?(??) ?? ? ?? / ?? ??? ??? ??
?(??) ??? ??? ??? ???
?(??) ?? ?? ?? ??
?(???) ??? ??? ??? ???
?(???) ^?? / ??? ???? ??? ???
?(???) ??? NR ??? ^???
?(???) ??? ??? NR ???
?(??) ??? ?? ??? ???
??(???) ^??? ??? ^??? ^???
?(???) ???? ???? ???? ? ??? ????
?(???) ??? ??? ??? ???
?(??) ?? / ????
(???) ?? ?? ?? ? ?^?
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?(??) ???? ???? ???? ????
???(??) ?? ?? ?? ??
?(??) ?? ?? ?? ??
?(??) ????? ????? ^????? ^?????
??(???) ?? ? ?? ?? ?? ????
?(??)(???
?) ?? ??
?? (??) / ??
(?) ??
???(????
?) ???? / ???? ???? ???? ????
?(??) ?? ?? ?? // ?? / ??? (???) ?]?
?(?) ?? ?? ?? ??
?(??) ?? ??? ?? ??
?(??) ^?? ?? ^?? ??
?(??) ????? ?? ^???? ??







?(??) ?? ?? ?? ??
?? ???? ???? ???? ????
?(??) ?? ?? ?? ??
?(??) ?? ?? ?? ??
?(??) ??? ?? ??? ??
?(???)
?? (??????)




?)  / ?? (??
???)  / ???
?? (?????
??)
?(???) ??? ??? ??? ???
?(???) ???? ???? ?? ?????
?(???) ??? ??? ??? ???
?(??) ??? ?? ? ???? ???
?(??) ^?? ?? ^?? ^??
?(?) ??? / ??? ??? / ??????
??? / ??? (?
?) ??? / ???
??(?????) ^??????? / ?????
??????? /
????? ?? / ???
?????????
(?? / ??) /?
???? / ???
(??)
??(???) ??? ?????? ^????? NR
??(????) ???? ?????? ^????? NR












??(?????) ?? / ????? /??????? NR ????? ?????????
??(???) NR NR ^????? NR
??(????) NR NR ^????? NR
??(????) NR NR ^????? NR
???(????) ^?????? / ???? ??? ??? ??? ? ????
??(???) ^????? ???? ???? ^?????
?(??) ^??? ??? ??? ^???
???? ^??? ??? ??? ???
???? ???? ???? ???? ????
???? ?? ?? ?? ??
???? ^???? ????? ????? ????? / ???? <?> 










????? ^?? ?? ?? ^?? ? ^??





?(???) ???? ???? ???? ?? ?







??(??) ???? ? ???
???? (??)  / 
??????? (?
?)
???? (??) / ??
???? (??) ???
??(??) ??? ? ?? ??? ??? (??) / ????? (??) ??
?(??) ?????? / ????????? ????? ???? ?????
?(??) ?????? / ????????? ????? ???? ?????
???(???) ^??? / ???? ???? ??? ^???? / ^???????
?(??) ????? ????? ????? ?????
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??(???) ???/ ?????? ? ?????? ????? ???
??? / ????
?
??(????) ??? ??? ??? ???
?(???) ???? ? ??? ???? ???? ???
?(???) ???? ? ??? ???? ???? ???
??(???) ?? ?? ?? ??
??(???) ????? ????? NR ^?????
??(????) ???? / ???? ??? ? ???? ???? ????
??(???) ???????? ??? ??? ???? / ?????
??? ^?? ?? / ??? ??
^?? / ??? <?
>  / ??????
? <?> 
?(???) ???? ???? ???? ????
?(???)


















??)  / ????
?? (?????)
??? ^??? ?????? ??? ^???





??(???) ^?? ?? ?? ^??
???? ^???? ???? ???? ^???? / ????? (??????)
?(??) ??? ??? ??? ??? (??)
?(?) ?? ?? ?? ??
??(????) ??? ? ??? ? ???? ?????
???(???
?) ?? ? ??? ?? ?? ??
??(????) ??????? ? ?????? ?????? ?????? ????
??(????) ?????? ???? ????? ?????


















??(???) ?? ?? ?? ??
??(???) ????? ????? ????? ????
??(???) ??? ???? ???? ???
??(???) ??? ???? ???? ???
??(???) ??? ???? ???? ???
??(???) ^??? ??? ? ??? ? ^???
??(???) ??? ???? ???? ???
??(???) ??? ???? ???? ???
??(???) ??? ???? ???? ???
??(????) ???? ????? ????? ????
?(??) ??? ??? ??? ???
??(???) ??? ??? ??? ???
??(???) ?? ?? ?? ??
??(????) ????? ????? ????? ?????
??(???) ???? ???? ???? ????
??(???) ??? ??? ??? ???
??(????) ???? ???? ???? ????
??(????) ???? ???? ???? ????
??(????) ???? ???? ? ????? ???? ????
??(???) ????? / ??? ??? ????? ?????
??(?????) ????? ????? ????? ?????
??? ^???? ????? ????? ^????
?? ^?? ??? ^?? ^??? ? ??
?? ?? / ?? ?? ?? ??
?? ^?? ?? ^?? ^??
?? ?? / ^???? ???? ^???? ^????
?? ????? ?????? ????? ?????
?? ?? ?? ?? ? ? ??
???
^????? (???
????????)  / 
^????? (???
??????)
?????? ???? / ????? ^????
?? ?? ?? ?? ??
?? ^?? ?? ?? ^??
?? ^?? ?? ?? ^??
?? ?? ?? ?? ??
?? ^?? ?? ?? ^??
??? ^?? [^?? [?? ??
?(??) ?? [?]? ?? ???? / ??
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?(??) ^?? NR ?? ??
?(??) ^??? [^?]?? ??? ???
?(??) ^?? [^?]? ?? ??
??(???) ???? ???? [?]??? ????
?(??) ^?? ^?]? [?]? ??
?(???) ??? / ?? / ????? ?]? / ??? [??]? ??
??(???) ??? ??? ??[? ?????
??(???) ?? ?? ?? ?? ???? ????
?(??) [^?]? [^?]? ?? ??
??(???) ????? ? ????? ??[??]? ??[??]? ?????






?(??) ?? NR ?? NR










??(????) ???? (????????????) ???? NR ?????
??(??) [?]?[? [?]?? ??? ???
?(??) ?? [?]? ?? ?????
??? ^???? ^???? ???? ????
??? ^????? ? ^?????? ^??? ??
?????? ? ??
??? ? ????? ????






?? ^?????? ^?????? ?????? ??????
?? [?]?[?]? ???? ???? ????
??? ??? ? ??? ? ???? ????
?? ???? [???]? ???? ????























01 ??? ???? ????? ?????
01 1. ????? ??????????????una?ai.
01 2. ??????? {wana/ wanuja} ????????unaçai. 
01 3. ???? ?????????????i?una?ai.
01 4. ???? ???????????????i?una?a? / ?i?una?ai}. 
01 5. ???? ????????? ????????????? ????? (???) {i?unasai / i?????????????
02 ??? ????? ??? ???
02 1. ????? u???????????????????????
02 2. ??????? u?aga pattai katija iki.
02 3. ???? ?u?aga pattaikati ?iki. (???) / ?u???????????????????????jo. (???)
02 4. ???? ?u?aga pattaikati {pai / ?iki}.
02 5. ???? {u????? ???) / u?aga (????????????????????????????????????????????????
03 ??? ??????? ???? ???
03 1. ????? ????????????? ??????????.
03 2. ??????? ji? pattai katija ?waga ikju?.
03 3. ???? ????????????????? ???????ikju? / ??????????? ???) }.
03 4. ???? ???????????????? ???????ikju? / paju? / pajui (?????????)}.
03 5. ???? ??????????????? ????????????????????????????
04 ??? ???? ??? ???? ???
04 1. ????? ????????????????? ???????
04 2. ??????? ????????a idana? a???????
04 3. ???? ????????????idana? ????????
04 4. ???? ????????????idana? ????????
04 5. ???? ????????????????? ???????
05 ??? ??? ??? ?????
05 1. ????? ?????????????????ida?ai.
05 2. ??????? ???????????????????????
05 3. ???? ???????????????????????????????
05 4. ???? kunu ???????????????
05 5. ???? ???????????????????????????????
06 ??? ???? ????? ??
06 1. ????? idu?uga u?????????
06 2. ??????? idu?uga u?a {hasaga/ hasaja}.
06 3. ???? ??????uga ?u?a hasaga. / ??????u ?u?????????????????????ai (???)} .
06 4. ???? ?idu?uga ?u?a hasaga.
06 5. ???? idu?uga u?a hasaga.
07 ??? ??? ??? ?????
07 1. ????? ??????????? ???i.
07 2. ??????? u?????????? ????????????????? ????????
07 3. ???? ??????????? ????????
07 4. ???? ??????????? ???i.




{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
08 ??? ??? ?????? ??????
08 1. ????? ?unu pu?u??? ??????a????
08 2. ??????? ?unu pu?????????????????
08 3. ???? ?unu ?u?o?ikija {?u?a???????u????????
08 4. ???? ?unu {pu?u?????? ?u?u?????????u?a????
08 5. ???? ?unu pu?u??? ??????a????
09 ??? ???? ?????? ???????
09 1. ????? u????????????????????a.
09 2. ??????? u???????????????????a waka?annu.
09 3. ???? ?u??????uttubinu???????a waka?a?.
09 4. ???? ?u??????uttubinu???????a waka?a?.
09 5. ???? {u?????????ija} {uttubinu?ija a?anda?ai / uttubinu??????a waka?a?}. 
10 ??? ????? ??? ????? ????? ???? ???? ???
10 1. ????? ????????????????????i iki???????????? ??????????a????????? ???? ?
10 2. ??????? okinawa katja pu????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
10 3. ???? jamba??????????u?i?i ?ikju??????????????????????????i ?i?a????????
juta?ai.
10 4. ???? ??????????????????i?i ????????????? ???????????i {paigadu / pai?idu / 
?ikigadu} ma?????
10 5. ???? jamba????????????i?i ika????????????? ?????i ikibadu ma??????
11 ??? ????? ???? ????? ???
11 1. ????? ??? ???????? i?i?i?i ikkwaidu ai?u.
11 2. ??????? ?????????????????? / pit?uinonti } ?????????????????????u}.
11 3. ???? ??????????????ui ?????????ai?u.
11 4. ???? ??????????????uina???????????ai?u.
11 5. ???? ??? ?????????? uinunti ??? ?????????? ??? .
12 ??? ????? ????? ??? ??????
12 1. ????? ??? ????????a?umanu mi?in???????????
12 2. ??????? ??????????????unu/ ?umanu} mi?????????a pai.
12 3. ???? ???????????????unu {mi????????? ????????? ??ika?a} {?iki / pai}.
12 4. ???? ??????????????????????? ??ika?a pai.
12 5. ???? ??????????????umanu mi??? ??????????????????????
13 ??? ??? ?????? ?????? ?????
13 1. ????? mi????? ??????????????????????
13 2. ??????? mi???????? ????????a aji???????annu.
13 3. ???? {mi?????????? ??????? ????? ja? {?ai?i ????????? ??) / ?ai???????anu (???) / 
{?????????? ??????????? ??) }.  
13 4. ???? ????????? ??? ???????ai??????????? ????????anu}.
13 5. ???? mi???????? ????????a ai?????????????
14 ??? ??? ?????
14 1. ????? mi????????? ????
14 2. ??????? ?wai mi???????ja???????????????????
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{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
14 3. ???? mi????????????
14 4. ???? ??????????upu???????
14 5. ???? mi????????????????????????????a mi?????????????? ??????)
15 ??? ????? ??????
15 1. ????? ??????????????????????? ???????
15 2. ??????? ??????????wai} ami?nu? putikjui.
15 3. ???? ??????aminu puti {ki?a? ??????????????
15 4. ???? {?a??i / ?ja} ?aminu putikjui. (?ja???????????????????????)
15 5. ???? a?????????????? ????? i.
16 ??? ????? ???? ???? ??? ??????
16 1. ????? ta??????? ??)??? ????????????????? ???? at?ibo (????????? ?ai (??) }.
16 2. ??????? ta??????? ??????????????????i?ina? / ?uina?} pu?ai.
16 3. ???? ?itukunu ?udun????????????uina? / ?uinai} pu?ai.
16 4. ???? ?itokonu ????????????????????????a?. (????????????) / 
?????????itokunu ?uduga put?ai. (??????)
16 5. ???? ta??????? ??) udu???????????????????inu} uina???? ?ai.
17 ??? ????? ????? ??? ?????
17 1. ????? ?????????????????????????? ?????????
17 2. ??????? ???????????????????? ???????????????????? ???????.
17 3. ???? ????????????????????????????????} hadinu {????????? ???????}.
17 4. ???? ????????????????? ??????????????????.
17 5. ???? ?????????????????????????????????????????????????????
18 ??? ????? ??? ??? ??????
18 1. ????? ??????????????????a tudi aikjui.
18 2. ??????? maççi?????????????????????????a tudi ajkjui.
18 3. ???? ma?i?uka ?u??????????????????????aikjui.
18 4. ???? ?????????????????? ????????????????????????????? aikjui (????????????)}. 
18 5. ???? ????????????????????????????????????a tudi aikjui.
19 ??? ??? ???? ?????? ??????
19 1. ????? anu jamana?a inu?i?iga uit??????
19 2. ??????? anu jamana?a {inuçiçiga / inuçiçinu} vujut??????
19 3. ???? ?anu jamana?a ?inu?i?iga uit???????
19 4. ???? ?anu jamana?a ?inu?i?inu ?uit???????
19 5. ???? anu jamana?a ?i?inu ?uit??????
20 ??? ???? ????? ????? ???
20 1. ????? a?????????????????????????a?ida.
20 2. ??????? a???????????????????????????annu.
20 3. ???? ?a?????????????????????????????a?a? / ?a?anu / ?ajabi?anu (???) }.
20 4. ???? ?a???????????????????????????a???? ???
20 5. ???? a?????????????????????????????????????????????
21 ??? ???? ????
21 1. ????? a??????????????????????????????????? ?????????)
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
21 2. ??????? a???????????????u./ a???????????????u.
21 3. ???? ?a???????????????
21 4. ???? ?a???????????????u.
21 5. ???? ????????????????
22 ??? ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ??????
22 1. ????? ???? ????????????? ??u i???????????????????????uda?aga / ta?????????
22 2. ??????? anu mintamanu upça?u i??????????????????????????????????uga ???? .
22 3. ???? ?anu mintamanu u?u?a?u ?i???????????????????????uganai / ta?uda?aga}.
22 4. ???? ????? ??? ????????upi?a?u ?i?????????a??? ????????????????
22 5. ???? anu mintamanu u??? a?u i???????????u ?uigaja ta?uda?aga.
23 ??? ??? ????? ???? ???
23 1. ????? umagaga ?uduka????????????? {ujui (??) / uju? (???) }.
23 2. ??????? umagaga ?uduka??????????????????.
23 3. ???? ?umagaga ?uduka??????????????????.
23 4. ???? ?????????uduka????????????? {?uju? / ?uju?}.
23 5. ???? umagaga ?uduka????????????? ?????????
24 ??? ??? ??? ????? ????
24 1. ????? umagaja i??????????????? ?????????????
24 2. ??????? ????????????????????a mu??????
24 3. ???? ?????????i?????????????a?????????
24 4. ???? ?????????i??????????????? ????????
24 5. ???? ??????????????????????????????????? ????????
25 ??? ????? ???? ??? ????
25 1. ????? pa?iga?i??? ??????????????????
25 2. ??????? pa?iga?i??? ???????????????
25 3. ???? pa?iga?i??? ????????????upa?i ???? ????????????
25 4. ???? {pa?iga?i?ja / pa?iga?i?????? ????????????ai.
25 5. ???? pa?iga?i???? ??????????????????
26 ??? ?????? ???? ???? ????? ???? ???
26 1. ????? ??????????????????????????????????????e??????????????????????????
26 2. ??????? ???????????????????????????????????????e??a {paju? / ikju?}.
26 3. ???? ?ammaga ?at????????????????????????????i?????????ikju? (?????) / ?ikjui (????
????) }.
26 4. ???? ????a?a ?at??????????????????????it???????ikju?.
26 5. ???? ?????????????????????????? ???????????????????e??a paju?.
27 ??? ????? ?????? ????? ????????
27 1. ????? ???????????????????????????? a?i?a i?assada?aga.
27 2. ??????? ????????????????????????????????i?a {i??????????????asada?aga}.
27 3. ???? ??????????????????????????????????????????????????a?i?a ?i?asada?aga.
27 4. ???? ????????????????????? ??????????a?i?a ?i??????????
27 5. ???? ?????????????????????????????? a?i?a i?asada?aga.
28 ??? ????? ??? ??????
28 1. ????? jo?????????????????????u?i / ma?u??????
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???????????????????????????????????????
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
28 2. ??????? jo????????????????mat?u????
28 3. ???? ju????????????????????????u?i / mat?? ???i (????) }.
28 4. ???? ju???? ????????????? ??? ?? u?i.
28 5. ???? jo??????????????????? ???u??????
29 ??? ?????? ??????? ?????
29 1. ????? go???????????????ibadu naju?u (???????????) / 
mudi????????? ??????) }.
29 2. ??????? go????????? ????ibadu nai?u.
29 3. ???? {go???????a / go?????????? ????ibadu ?najui?.
29 4. ???? go???? ????a mudi???? ????????????? ???
29 5. ???? go?????????{mudi?ibadu / mudi?????????????????
30 ??? ?????? ???? ???? ????? ???????
30 1. ????? ?i?????unu ?imo?un???????????????????????? ???? ??????
30 2. ??????? ?i??????unu ?imo?un??????????????????????????????? ????iku?i?i.
30 3. ???? ?i?????????? ?? ??in????????????????????????????igiti {mu?i?i ku?i?i (????????) / 
?i?i ku?i?i (?????) }.
30 4. ???? ?i??????unu ?imo???? ???????? ????a hatamiti ?i?iku?i?i.
30 5. ???? ?i?????unu ?imo?un???????????????????????????iku?i?i.
31 ??? ???? ??????? ???? ????
31 1. ????? ?imu?unu u?sanu wattai?i mut?a?.
31 2. ??????? ?imo?unu u?sanu taiçi mut?a?.
31 3. ???? ??? ??inu ?umusata?unati tai?i mut?a?.
31 4. ???? ?imo?unu ?umusanu tai?i mut?a?.
31 5. ???? ??????????????????i mut?a?.
32 ??? ??? ???? ????? ???? ????? ?????
32 1. ????? ???????????????????????????????????ise?e??????????.
32 2. ??????? ?unu {??????????????????????????????????????????içe????????????.
32 3. ???? ?unu ???????????????????????????????i?e?e??????????
32 4. ???? ????? ???????????????????????? ????ise???? ?????????.
32 5. ???? ?unu ??????????????????????????????ise?e??????????.
33 ??? ????? ?????? ???? ???
33 1. ????? okinawana?a mi?i?a?a?u kwa??????????????? ?) / ajui (??) / 
aju??????? ?)}.
33 2. ??????? okinawana?a kawatu?u {kwaçiga / kwaçinu} ajui.
33 3. ???? jamba?una?a mi?i?a?a?u kwa?inu {?aju? / ?ajui / ?ai}.
33 4. ???? ?okinawana???? ? i?a?a?u ??? ????????ajui.
33 5. ???? ?????????a mi?i?a?a?u kwa?inu ajui.
34 ??? ??? ????? ????
34 1. ????? umagaja kwa?in???? ??????????
34 2. ??????? ????????????????????????????????????????çaçui}.
34 3. ???? ?????????????i / ??? ?????????????
34 4. ???? ??????????? ???????????u? / masa?ui}.
34 5. ???? umagaja kwa???????? ??????
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
35 ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ?????
35 1. ????? pa???????????ma????????????i aju?.
35 2. ??????? pa???????????man????????????i ajun???????????????? ?????????
35 3. ???? pa????????????????iga ?i?asa {?ajun?i / ?ajui?i / ?ai???? ????????
35 4. ???? ????????????????? ??????iku?i ?ajun??? ????????
35 5. ???? pa???????????ma????????????i aju???? ????????
36 ??? ??? ??????? ???? ????
36 1. ????? umagaja ma??????????????????????e?u.
36 2. ??????? ??????? ????????????????????e? ???????????????e?u}.
36 3. ???? ???????? ???????????????????e?.
36 4. ???? ???????? ??? ?????????????????e? / ko?e?u}.
36 5. ???? ??????????????????? ????????????????????????????????????u}.
37 ??? ?????? ???? ??? ??? ???? ???? (?????/????)
37 1. ????? u?a ?ikamaka?????????????????????????.
37 2. ??????? ?u?????ikamaka?a ?????????????????a {?????ai (??) / ?????? (??) }
37 3. ???? u?uja ?ikkamaka???????????????????????????
37 4. ???? u?uwa ?ikama ka??????????????????????????????a {i?a? (??????????????????????
???????? / i?????????? ?????) }.
37 5. ???? u?????ikamaka???????????????????????????? (???) / pajita? (???) / 
???????? (???) }.
38 ??? ???? ??? ?????? ??? ????
38 1. ????? ?????????????????????????? ?????
38 2. ??????? ?????????????????????unati ??????? ????.
38 3. ???? ????????????????????????????????????? ??????
38 4. ???? ?????????i ????????????????????? ?????
38 5. ???? ????????????????????unati??????????????????? ????????) / masai (?????
?????????)}.
39 ??? ???? ??? ???? ???
39 1. ????? ??????????a ?ikunu takasai.
39 2. ??????? ?????????? ????????????????????? (??????????????????? ??????) }.
39 3. ???? ??????????a ?i?inu hataga takasai. (??????????a?? j ?????u???? ???????????a
?????)
39 4. ???? ???????????????????????????????????i?i?????????????????)
39 5. ???? ??????????????iku hataga takasai.
40 ??? ???? ??? ????? ?????
40 1. ????? ?????????unu sa?imiga ko?e?asai.
40 2. ??????? ?????????unu sa?iminu ko????asai.
40 3. ???? ?????????unu sa?imi ko?e?asai
40 4. ???? wana ta?unu sa?imiga ko?e?asai.
40 5. ???? ?????????unu sa?imi?du? ko?e?asai.
41 ??? ????? ??? ??? ????? ???????
41 1. ????? u?????????????????????????it?umui.
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
 
 
41 2. ??????? {?u?????????u??????unu ??????????????????????????it?ummui (??????)  / ?i?i?emmui 
(??? )}.
41 3. ???? u?????unu ????????????it?ummui.
41 4. ???? {antawa / u???????unu ?????????????a? { ?it??????????it??? ?????
41 5. ???? u????????????????????it?umi.
42 ??? ???? ???????
42 1. ????? ?u????????uo je??ami.
42 2. ??????? ?u?ija {ka?i / ka???????????????
42 3. ???? ?u?????????????????a.
42 4. ???? {?u?ija /?u?????????uo jemmai.
42 5. ???? ?u???????????????aja.
43 ??? ??? ?????? ????? ????? ?????????
43 1. ????? saija i?a?i????????????????it?u?ami.
43 2. ??????? saija ?i?a?i?ukutun?i?i ?u?????it?ummui.
43 3. ???? saija i?a?i?ukuju??i u?????it?u??ami.
43 4. ???? saija i?a?i?i ?????????????????it??????????it?u?u?a?i (??) }. 
43 5. ???? saija i?a?i?ukuju?iga u?????it?u??????
44 ??? ??? ???? ????
44 1. ????? saija ?umika?a?ukuju?.
44 2. ??????? saija ?umika?a?ukuju?.
44 3. ???? saija ?umika?a ?ukuju?.
44 4. ???? saija ?umika?a ?ukuju?.
44 5. ???? saija ?umika?a?ukuju?.
45 ??? ???? ???? ???? ????
45 1. ????? ???????????????????? ?jannu.
45 2. ??????? ??????????a??????????? ?jannu.
45 3. ???? ??????????????????????jannu.
45 4. ???? ??????????????????????? ?jannu.
45 5. ???? ???????????????????? jannu.
46 ??? ???? ?????? ??? ????? ?????
46 1. ????? ?????????????????? tabaku? agi?annu.
46 2. ??????? ????aga ?u???????? tabaku? {?i?annu / numannu}.
46 3. ???? ??????uja saiji? tabaku? pukannu
46 4. ???? ????aga u???????? tabaku?numannu.
46 5. ???? ????aga u??????????? tabaku? agi?annu. (????numannu. ?????? pukannu ??
?}.
47 ??? ??? ??? ????? ????? ??? ??? ???
47 1. ????? ?unu mi???????????????????????unu mi?i numi.
47 2. ??????? ?unu mi??????????????????????????unu mi?i numi.
47 3. ???? unu mi???????????????? ?????unu mi?i numi.
47 4. ???? ?unu mi?????????????? ?????????? ???????????????????? ?????) } ?unu 
mi?un?????????
47 5. ???? unu {mi??? mi???????????????????????unu mi?inuhata numi.
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
48 ??? ??? ????? ???????
48 1. ????? ????????????????onnuga.
48 2. ??????? ??????????u??????????????????onnuga}.
48 3. ???? ????????????????onnuga.
48 4. ???? ????????????????onnuga.
48 5. ???? ?????????????????onnuga.
49 ??? ???? ????????? ??????
49 1. ????? ?????????????????onnu.
49 2. ??????? ???????u??????????onnu.
49 3. ???? ???????????????????????
49 4. ???? ???????????????????????
49 5. ???? ?????????????????????????????????
50 ??? ??? ?????? ???? ??? ????
50 1. ????? ????????i??????? ???????????.
50 2. ??????? ?????????????? ????? ???????????.
50 3. ???? ????????ju??? ????? ???????????.
50 4. ???? ?????????????? ????? ???????????.
50 5. ???? ????????ju??? ????? ???????????.
51 ??? ???? ??????? ???? ???? ?????
51 1. ????? ???????ibuju??????????????????? ????????man???????
51 2. ??????? ??????????????u daki {?????????????????????????????????????????????umunujei}.
51 3. ???? ???????ibuju??????????????????????? ????????????????? ????????u.
51 4. ???? ???????ibui???????????????????? ???????????umunu.
51 5. ???? ???????ibuju????????????????????????? ???????????? ????????u.
52 ??? ????? ????? ????? ??????
52 1. ????? sataja amasai. kusuija amakune.
52 2. ??????? ??????????????????amasai. kusuija ???????????
52 3. ???? ????????????????????????????????
52 4. ???? sataja amasai kusuija amaku nennu.
52 5. ???? ???????????????????????. kusuija amakunen.
53 ??? ??? ????? ???? ???? ????
53 1. ????? ?uda itokonu ?????????????in??????????????? ????? ????????????in?????????. (??????
??????))
53 2. ??????? ???????i??? ????????? ?????????????????????
53 3. ???? ?udu itokoga ????????????????????????
53 4. ???? ??????????????? ????????????????i nati.
53 5. ???? ?udu itokoga ????????????????????????????????????????? / natando}.
54 ??? ????? ???? ??? ????
54 1. ????? itokonu jeigonu  {honnu / honga} juma?jui.
54 2. ??????? i??? ???????????????????? in?a jumi najui.
54 3. ???? ???????????????????ja juminaju?.
54 4. ???? ?????????????????????????????/ juminaju?}.
54 5. ???? itokoja jeigonu ho? juminaju?.
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
 
 
55 ??? ??? ???? ?????? ?????
55 1. ????? anu çi?????onnu ha?imu??????
55 2. ??????? ?anu pi?udu ?onnu ?????????
55 3. ???? anu pi?????????????imu?i jei.
55 4. ???? anu pi?u koso sonnu ha?imu?i da.
55 5. ???? anu pi???????onnu ha?imu??????
56 ??? ??? ??? ????? ?????
56 1. ????? ?unu munugattaija tu?idakikati kika?a?.
56 2. ??????? ?unu pana?ija tu?ikatidaki kika?a?.
56 3. ???? ?unu pana???????ikatidakidu kika?a?u.
56 4. ???? {???????????? ???????????????????????????????i?asai (?????????) .
56 5. ???? unu {?ana??? pana?????????? ??????????????????????a?.
57 ??? ??? ???? ?????
57 1. ????? {tu?i?i / tu?ikati / tu?i?a?} { ju?uija / ju?uio} {?uku?a????i / ?uku?a?a?}.
57 2. ??????? {tu?ikati / tu?ina?} ju?ui {?uku?a?u? (?????) / ?uku?at?u? (??) }.
57 3. ???? tu?ikatidu ju?uija ?u?a?u?u.
57 4. ???? ??????i {ju?uin?a / ju?ui} ?uku?a?u?.
57 5. ???? a???????????ui {?uku?a?un / ?uku?a?a?}.
58 ??? ??? ??? ???? ????? (?????/????)
58 1. ????? utuja dai?i kagu {?ukuti / ?ukuju?}.
58 2. ??????? ?????????????????????i soi {?ukutai (??) / ?ukuta? (??) }.
58 3. ???? wutuwa dai?i ti?u?ukuti. (?????) / wutuwa dai?i ti?u??????????. (????)
58 4. ???? ???????????????????i ti?un?a? {?ukuta? (?????) / ?ukutui (????) / ?ukutai (?
???) }.
58 5. ???? {a??????a???????????i kagu {?ukuti / ?ukuta?}.
59 ??? ???? ?????? ???? ?????? (?????/????)
59 1. ????? ?i???????????????????????????????i?i/ ikkoi?ita. ( ikkoi?ita ? 0.????)
59 2. ??????? ?i???????uttubinu sabu????????ekkoi?i?ai (??) / ?ekkoi?i?i (??) }. 
59 3. ???? ?i????????????????????????????????i?i (?????) / ??????. (????)}.
59 4. ???? ?i????????anu (???) sabu???????????????i?a? (?????) / 
?????? (????) }.
59 5. ???? ?i??????????????????????????????????????????a?}.
60 ??? ???? ???? ??? ?????? (?????/????)
60 1. ????? sabu?????? i??????????i {sugu?a?iti / uta?iti / uta?ita?}.
60 2. ??????? sabu???????i?????? ????i {sugu?a?itai (??) / sugu?a?iti (??) }.
60 3. ???? sabu?????? i????? ????i {uta?iti (?????) / uta???????. (????)}.
60 4. ???? sabu?????? i????????????i {tataka?ita? (?????) / tataka?iti (?????) / 
nagu?a??????? (????) }.
60 5. ???? sabu?????? i?????? ????i {sugu?a?iti / ?igu?a?iti}.
61 ??? ???? ?????? ?????? (?????/????)
61 1. ????? ?i????????unai  {??????usa?iti (????????????a?iti / ??????iti (??) }.
61 2. ??????? ?i????????una? {??????usa?itai (??) / ??????usa?iti (??) }.
61 3. ???? ?i????????u? ??????usa?iti (??????????????usa??????? (????)}.
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
61 4. ???? ?i????????uka???????????????????????? ??????????????????? (????) }.
61 5. ???? ?i??????una? ??????usa??????????????iti}.
62 ??? ???? ????? ???? ???????
62 1. ????? ???????????????imbu????????????
62 2. ??????? ???????????????imbu?a jumanta?.
62 3. ???? ???????????????imbu?a jumanta?.
62 4. ???? ??????????????imbu? jan?u? { jumanta? (??????) / juma?anta?
(??????) }.
62 5. ???? ???????????????imbu??ja? jumanta?.
63 ??? ??? ???? ???????????? ????
63 1. ????? ?unu ?imbu?a ??????????????????????u?ijei / ?u?????????u???????
63 2. ??????? ?unu ?imbu?a ?????????????????????u?i?jei?.
63 3. ???? ?unu ?imbu?a {??????????????? ????????????????????u???????
63 4. ???? unu ?imbu?a ??????????????????????????????? ?????????u??????
63 5. ???? ?unu ?imbu?a ????????????????????a ?u?ijei.
64 ??? ??? ??? ???? ?????? ??? ??????? ????? (?????
/????)
64 1. ????? ?aminu {?uju????????puju??????????????????????????????ebibakkai mi?ui.
64 2. ??????? ?aminu puju??????????????????????????????ebi bakkai {mi?u? (??????) / mi?ui (???
??) }.
64 3. ???? ami ?uju??????????????????????????????ebibakkai mi?ui.
64 4. ???? aminu ?ui??????????????????????????????ebi bakkai mi?ui.
64 5. ???? aminu ???????????????????????????ebibakkai mi?ui.
65 ??? ????? ????? ??????? ????? (?????/????)
65 1. ????? {joinu????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????? (???????) )
65 2. ??????? joinu ba??ja? ????????????????????????.(???????????????????????
??????????????????)
65 3. ???? joinu ba?????????????? ????????????? ????) / joinu ba?????????????? ???????????. (??
??)
65 4. ???? ?????????????????????????????????????????? ?????) / wudui ?i?i (????????? ??????
?????? (????) }.
65 5. ???? ??????????????????????a ???????i?i.
66 ??? ???? ?????? ???? ????? (?????/????)
66 1. ????? ??????????????????a {jadi ?intui / ?intu????????? ?????????????a jadi 
?intu? (?????????????) )
66 2. ??????? ???????????????a jadi {?intu? (??) / ?intui (??) }.
66 3. ???? ?????????????????a jadi ?intui.
66 4. ???? ?????????????????a jadi ?ibutui.
66 5. ???? ?????????????????a jadi ?intu?.
67 ??? ???? ?????? ????? ?????? ?????
67 1. ????? ????????????????? a?????????????iti.
67 2. ??????? hanakoja ????????? ?a??????????i mu??????.
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
 
 
67 3. ???? hanakoja ammai? a????????????????????????? ????) / ???????????? (????)}.
67 4. ???? ???????????????????? ????a? ????i { mu??????? ????) / 
mu?????? (????) }.
67 5. ???? hanakoja ?unagunujana? a??????????? ???????.
68 ??? ???? ???? ????? ???? ???????
68 1. ????? {i?aga / i?anu} {taba?a?u???????a?u} kusui ??????????????u?a?i.
68 2. ??????? ?i?anu ku?ita????????????????????????ami????????ami}.
68 3. ???? i?????????????????????????????????u pa?i.
68 4. ???? i?aga ku?ita?u kusuin??????????????????u ?a?i.
68 5. ???? i?anu ku?ita????????????????????????u?a??????????upa?i}.
69 ??? ?????? ???? ???? ???? (?????/????)
69 1. ????? ????????????????????? ??????i?i??ai?i / ?i????? i}.
69 2. ??????? ??????????i???????????? ?????i??a ??????.
69 3. ???? ????????????????????? ?????i??a {i???????????? ????) ??????????. (????)}.
69 4. ???? ????????????????????? ?????i ( {i?a? /i?i} (?????) / i?ai (????) ).
69 5. ???? ???????? ??????????? ?????i??????????.
70 ??? ??? ???? ???? ????
70 1. ????? mi??????????????????in??????????????? (????????????????? (???) }.
70 2. ??????? mi??????????????????????????????it??????.
70 3. ???? mi????????????????????????????????.
70 4. ???? mi??????????????????????????????.
70 5. ???? mi??????????????????????????????????.
71 ??? ???? ?????
71 1. ????? ????????aga.
71 2. ??????? ????????aga.
71 3. ???? ????????aga.
71 4. ???? ?????a??????????
71 5. ???? ????????aga. (???)
72 ??? ????? ???? ???? ????? ???????
72 1. ????? kazuko????? ????????i?ao hanako?? ??????????a?a?. (??????????????)
72 2. ??????? {kazukotu / kazuko?????? ???????u?u getan??????????????? ?????????asa?.
72 3. ???? ????????? ???????i?u a?i?an??????????????? ??????????asa? / ku?i?a?}.
72 4. ???? kazukotu ju?umununu a?i?an?a?hanakokati??????????i?a?.
72 5. ???? ka?uko?itu manne? ?iju?u a?i?a?a?hanakokati???????????asa? ????????}. 
73 ??? ???? ???? ?????
73 1. ????? ??????????????????????????????????????????????
73 2. ??????? kazukotu hanakoja {?agun???????agun??????????agu / ?agujei}.
73 3. ???? kazukotu ?????????????????
73 4. ???? kazukotu hanakoja agu nati.
73 5. ???? ka???????????????????????
74 ??? ???? ??? ?????? ??? ?????
74 1. ????? ?????????? i????????????? ??????i?ui.
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???? ?????（音声記号）
{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
74 2. ??????? hanakoja ?i?anu ??????????????i?ui  / mi?ui}.
74 3. ???? hanakonu ?i?????????????????????i?ui
74 4. ???? hanakoja ?i???????????i {junne?i / manne?i} ?i?ui.
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hi ?(?) çigi (??) ????? ?) 
?(?) ** ????? ?) ????? ?) 
hi>i ?(??) ????? ?) ????? ?) 
ku ku ?(??) ??????? ??) kusa (??) 
?(???) ?ukku?u (???) ?ukku?u (???) 
??(???) ???????? ???)(??) ???????? ???) 
?u ?(??) ?uki (??) ?u?i (??) 
??(????) ?uba (??) ??????? ??) 
??uba (??)
ko ku ??(????) kunu????? ???) kunu????? ???) 
?u ??(???) ?u?i (??) ?u????? ??) 
?(???) ????????? ???)(??) ????????? ???) 
?u>u ?(??) ????? ?) ????? ?) 
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???????????????????????????????????????
? 2016? 3?? ???????
ho ?(???) ????i (???) ????i (???)
  *  ??????????????????????????????
  ** ??????????? *ke ??????????????? 1955??
?????? ????????
? ?????? /?/ ??????? ???????????????????????????




? ?? ??? ?? ??
?? ?????? ???? (^??) ???? (???) ???? (^??) ???? (^??) 
?????? ???? (^??) ??????? (????) ?????? (????) ???? (???) ???? (???) 





t? ????? ??? (???) ??? (???) ??? (???) ???? ??? (???) 
??? ???? ????i (???) ?????? (????) ????i (???) ?????i (^???) 
?
???? ????
? ????? /j/?/w/ ????
? /j/ ?????????????? /j/ ??????????????????? /?/ ??? /?j/
?????????? /j/ ????????????[???? ????? [?ju?]?^?????? [?] 
?????????????????????????????????????????[??????
????????? [jo]? [????? ?????? [?jo] ???????????????
? 23? ??? /j/
?? ?? ??? ?? ??
ja ?? ??? jama (??) jama (??) jama (??) ????? (???) 
??? ?? ??? ??? (??) ??? (??) ??? (??) ??? (??) 






??? ????? ??? (???) ??? (???) ??? (???) ??? (???)
?? ????
????
?????? (?????) ?????? (?????)
?????? (????) 
?????? (?????) ?????? (????
?) 
ju ?????? juda (??) juda (??) juda (??)?
????? (???) 
juda (??) 
??? ?? ?? ??? (??) ??? (??) ??? (??) ??? (??) 
???? ??????? ???? (^??) ???? (^??) ???? (^??) ???? (^??) 




???? ?? ??? kai (??) joku (??)?
?????(???)






? ??? ???? ??? ???
???? ?? ??? ?????????) ?????????) ?????????) ?????????)
bjo? ????????? ??????? ???) jadi (????) ????????????) ????????????)
mja ?? ??? ?????????) mja (??) ?????????) ???????????) 





atja? (????) atjai (????) atiae (?????) 
dja? ???? ??? ?????? (???) ??dja (??) ?????? (???) ?????? (???) 






???? ???????? ????? (????) ????? (????) ?????? (????) ????? (????) 
???? ?????? u??? (????) u?u (????) ??? (???) /
u????  (????) 
??? (???) 






































???? ?? ??? ????? (????) ????? (????) ????? (???) ????? (????) 
c?a ????? ?a?a (^???) a?a (???) ?a?a (^???) ?a?a (^???) 































? 2016? 3?? ???????
c??? ?? ??? ??? (???) ??? (???) ??? (???) ???? (^???) 
c?o: ???
????????






kja ???? wakkja (????) wakkja(????) wa?a (???) wa??? (????) 




???? ?? ??? ???? (???) ???? (???) ???? (???) ???? (???) 




hj?? ???????? ????????) ????????) ????????) ????????) 
?
? /w/ ????????????? /w/ ??????????????/wa/ ? /?wa/ ?????
???????[?????? ??????? [wa] ? [????? ^?????? [?wa] ??[?] ????
??????????????????? /wu/ ????????????? /u/ ??????
????????[?utu ]????????? [utu]????????????? ? ? [u] ??????
???????????????????? /wu/ ?????????????????????
???????????????????????????????????
? 25? ??? /w/ 
?? ?? ??? ?? ??
wa ?????? ?????? (????) ????? (???) ????? (???) ????? (???) 
??? ?????? ?ui (^??) ui (??) ????? (???) /
ui (??)
????? (???) 
???? ?????? ???? (^??) ?wa (^?) ???? (^??) ???? (^??) 
wu ??????
????
wutti (?????) wuti (?????) wutti (?????) ?????? (??????) 
?? ???? ?utu (????) ?utu (????) wuttu (?????) ??????????????) 






? ??? ???? ??? ???
???? ?????? ????????)?
????????????) 
????????????) ?????????) ?????????) 
















? ???????? /?/ ?????? /Q/????????????????????????
???????????????????? [p]?[b]?[m] ???????????? [m] ??
???? [t]?[d]?[n] ???????????? [n] ??????? [k]?[?] ???????
?????? ??] ????????? /s/ ??? /a?i?u/ ????????????????
????????? [?] ?????
?
? 27? ?? /?/ 
? ?? ??? ?? ??

















? ???? kami? (???) kamju? (????) kami? (???) kami? (???) 
?
? ?????????????????????[tt]?[kk]?[t?] ?[ss]?[??] ????????
? 28? ?? /Q/
?? ?? ??? ?? ??
tt ???????? juttai (????) ????? (????) jutai (????) juttai (????) 




cc ??????? jat?u (????) jaito (???) jat??? (?????) ???? ??? (?????) 
ss ??????? ?(???) kusui (???) ??? ????????) kussui (???) 
???
? ?????







? ? ? ? ? ? ? i                 u? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?       ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  a? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?





? 2016? 3?? ???????
? 28? ????
???? ?? ?? ??? ??? ??
?? ?? p t k ?  
?? b d ?
?? m n [n~?] ? [?~m~n??] 
?? ?? s [s~?] h [h ~ ç ~ ?] 
?? z [z~?~?]
??? ?






? ??????????????(O) (G) N (Co) ?????O? onset?????, G? glide???
???, N? nucleus??????,  Co? coda??????? ??????????????
? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ? ? ? ? ? 29? ????
O (???) G (????) N (????) Co (??)
p, b, m w 
j 
a ,i ,u, e, o Q 
?t, d, s, z, n, ? a???i???u???e???o?




? ? ? (1)? N  a.sa.ti??????????
? ? ? (2)? ON  h?? ?????
? ? ? (3)? GN  ?????????
? ? ? (4)? OGN  ???? ??????
? ? ? (5)? GNCo  wa???????
? ? ? (6)? ONCo  mi???????












































??? NOM1 =ga ?????????????????????????????
??? NOM2 =nu ?????????????????????????????
??? GEN1 =ga ??????????????????????????
??? GEN2 =nu ??????????????????????????










? (1) ?????????????????wa???????????(S) ????(2) ????
?????????????wa???????????????: A????????????
?????wa?????????????=ga???????????????












(3) kibiru=niti ????=mu ????=nu sizj-u=sa
kibiru=niti ????=mu ????=nu sin-u=sa
???=LOC2 ??=ADD ?=NOM ??-PROG=SFP
??????????????????????
(4) aru ????=nu uN isi muc-i iz-i faNgit-a-N=gi=jo?
aru ????=nu uN isi mut-i ik-i faNgi-a-N=gi=jo?
?? ?=NOM ?? ? ??-SEQ ??-SEQ ???-PST-IND=EVD=SFP
????????????????????????????
?
? ???????? (2)(4) ???????????P?????????(2)?taro?????(4)
?isi???????????????????????????????????????S?A
=ga/nu?P=Ø??????????




? ????? ??? ???????
?????? ?????????=ga/nu???
? ???????????=ga/nu?????????????????????animacy hierarch
y: Silverstein 1978, Dixon 1979??????????????????????????Dixon(1
979: 85)????????????????? (5)?????????????
(5) Animacy Hierarchy (Dixon 1979: 85)













? ? ??? > ????? > ???? > ??? > ?? > ?? > ?? > ?? >? ???
=ga? ???????????????????????????
=nu? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????
????????????????
? ? ??? > ????? > ???? > ??? > ?? > ?? > ?? > ?? >? ???
=Ø ??????????????????
=ga? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????
=nu? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????
????????????????
(7) nata kwa-Ncja=wa uda=ni u-i=joo?
nata kwaa-Ncja=wa uda=ni u-i=joo
2SG.HON ?-PL=TOP ??=LOC ??-Q=WHQ
???????????????????????









? (8) ???????????????=nu?????? ?????? ??????????????
??????(9) ? jumajuN?????????????????????=nu??????hoN
?????????????
(8) nafa=ni=wa mizira-sja=nu ????????? a-N
nafa=ni=wa mizira-sja=nu ????????? a-N
??=LOC1=TOP ???-ADJ-ADN ??=NOM ??-IND
????????????????? 33?
(9) utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-a-ju-N
utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-ra-ju-N









(10) huN hama=wa ???????? muN=kaja
huN hama=wa ???????? muN=kaja
?? ?=TOP ??=GEN ??=Q
??????????????? 5?
(11) utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-a-ju-N
utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-ra-ju-N
???=TOP ??=GEN ?=NOM ??-POT-NPST-IND
???????????????? 54?
(12) faku=nu ?????? ?????????? ikuci a-N=kaja
faku=nu ?????? ?????????? ikuci a-N=kaja




? ????? ??? ???????
(13) ???????? utu=nu ?????????? ?????? sj-a-N
???????? utu=nu ?????????? ?????? sj-a-N





? (14) ?=ni?????? hanako???????????juN?????????????????
?????? (15) ?=ni??????ama???????micjuN??????????????
??????? (16) ?=ni?????? tuzi???????????cukurasjuN???????
????????
?
(14) kazuko=ga muN=tu ?????? geta hanako=ni=mu ????-i kuri-???
kazuko=ga muN=tu ?????? geta hanako=ni=mu ???-i kuri-???
??=GEN ??=COM ??=GEN ?? ??=DAT=ADD ??-SEQ ???-INT
?????????????????????????? 72?
(15) hanako=wa cira=nu ama=ni ??? micj-u-N
hanako=wa cira=nu ama=ni ??? mic-u-N
??=TOP ?=NOM ?=DAT ?? ??-PROG-IND
????????????????? 74?








? ???? ?? ?????
??? INS =si ????????????????????????
??? COM =tu ?????????????????????????
???? COMPR =jooka ??????
????? LOC1 =ni ??????? ?????????? ???????
????? LOC2 =niti ??????




??? ABL =kara ??????????????????????????
????? TER1 =Ntabe ???????????












(17) nafa=ci ic-ju=si=wa hini=si ik-o=joka ?????????? jukwa-N
nafa=ci ik-ju=si=wa hini=si ik-ru=joka ?????????? jukwa-N
??=ALL ??-NPST=COMP=TOP ?=INS ??-RU=COMPR ???=FOC ??-IND
???????????????????????? 10?




(19) zja?zja=wa ?????? o-kaju oisj-a-N=doo
zja?zja=wa ?????? o-kaju ois-a-N=doo
??=TOP REFL=INS HON-? ???.HON-PST-IND=SFP
???????????????????????
(20) icineN=si e?go hanas-a-ju-N=dja?
icineN=si e?go hanas-ra-ju-N=dja?
1 ?=INS ?? ??-POT-NPST-IND=SFP
1 ?????????????????
(21) nihoN=si icibaN taka-sa-nu jama=wa ????????????
nihoN=si icibaN taka-sa-nu jama=wa ????????????
??=INS ?? ??-ADJ-ADN ?=TOP ???=SFP
?????????????????????
? ??????????????????????? 2009=2011: 6????
171
????????????????????????????????????????
? ????? ??? ???????






????(23) ?=tu?????? jiNganu kwaa?????????????ama????????
????????????????
? (24) ?=tu ??????inu ?mja? ?????????????????????????(2
5) ?=tu ????? kazuko?????????? hanako???????????????
(23) ama=wa ?????? ?????????? jiNga=nu ??????? ?????? ic-ju-?????
ama=wa ?????? ?????????? jiNga=nu ??????? ????? ik-ju-?????
?=TOP ?? ??=ALL ?=GEN ?=COM ??=?? ??-NPST-IND=SFP
??????????????????????????? 26?
(24) kad-i nibu-ju-nu=daki ja-riba inu ???????? ?????? muN
kam-i nibu-ju-nu=daki ja-riba inu ???????? ?????? muN
???-SEQ ??-NPST-ADN COP-COND1 ? ?=COM ??=GEN ??
????????????????????? 51?






? ???????????????????????????????????????(26) ?=joka ????
?? ???? ??????????????????????????????
(26) ?????????? ????????? hazi=nu ????-sa at-a-N
?????????? ????????? hazi=nu ????-sa a-a-N












? (27) ?=ni?????? jama??????????????????????(28) ?=ni???
???je???? ???? ????????????????????????????????(29) ?
ni?????? ?????? ??????????utuzja???????????????
(27) anu jama=ni=wa inusisi=nu u-mu=di ??????
anu jama=ni=wa inusisi=nu u-mu=di i-??????
?? ?=LOC1=TOP ?=NOM ??-EMPH=QUOT ??-NPST=SFP
????????????????? 19?
(28) ?????? tuki=ni=wa azi=gadi wudut-a-N
?????? tuki=ni=wa azi=gadi wudu-a-N
??=GEN ?=LOC1=TOP ????=?? ??-PST-IND
????????????????????? 65?
(29) huzu utuzja=nu ????????????? ????????? nat-a-N
huzu utuzja=nu ????????????? ????????? na-a-N
?? ???=NOM ???=GEN ??=LOC1 ??-PST-IND
????????????????????? 53?
???????? ???? =niti
? ???=niti????????????????????????(30) =niti ?????? mici
??????????????????????????
?
(30) mici=niti ????????? ????????? ???-a-N
mici=niti ????????? ????????? ??-a-N





(31) ?=ci?????? fatte? ????????????????(32) ?=ci??????han
ako??????????????????????








? ????? ??? ???????








? (33) ?=kara?????? to????? ?????????????????????(34) ??=ka




(33) maga=wa ici ???????????? mudut-i c-ju-?????
maga=wa ici ???????????? mudu-i c-ju-?????
?=TOP ?? ??=ABL ??-SEQ ??-NPST-Q=Q
?????????????????? 24?
(34) maga=nu/ga huzu=kara ?????????? uN
maga=nu/ga huzu=kara ?????????? u-N
?=NOM ??=ABL ??=LOC1 ??-IND
??????????????? 23?







? (36) ?=Ntani (Ntane) ?????? jozi?4??????????????????????
?????(37) ?=Ntabe??????ja??????????????????????????
??
(36) jozi=Ntabe/Ntani eki=niti macj-u-??????
jozi=Ntane/Ntani eki=niti mat-u-??????





(37) ????? huN nimucu ja=Ntabe hatamit-i ik-?????
????? huN nimucu ja=Ntabe hatami-i ik-?????







??? ?? ??? ?? ??
??? NOM1 =ga =ga =ga =ga
??? NOM2 =nu =nu =nu =nu
??? GEN1 =ga =ga =ga =ga
??? GEN2 =nu =nu =nu =nu
?? DAT =ni =ni =ni =ni
?? INS =si =si =si =si
?? COM =tu =tu =tu =tu
??? COMPR =nika = jo(?)ka =jo(?)ka =jo(?)ka
???? LOC1 =ni =ni =ni =ni
???? LOC2 =niti =niti =niti =niti
?? ALL =gaci =ci =ci =ci
?? ABL =kara =kara =kara =kara
???? TER1 =Ntane =Ntabe =Ntabe =Ntabe











(38) ????????? ????????? hazi=nu ????-sa att-a-N
????????? ????????? hazi=nu ????-sa a-a-N




? ????? ??? ???????





(40) ???????????? unu mici ik-i
???????????? unu mici ik-i
??=ALL=TOP ?? ? ??-IMP
?????????????? 12?????
?
(41) ???????gaci=ja unu mici ik-i
???????gaci=ja unu mici ik-i
??=ALL=TOP ?? ? ??-IMP
?????????????? 12????
(42) mici=nu maNnaka=kara ac-i=wa na-ra-n=djaa
mici=nu maNnaka=kara ak-i=wa na-ran-n=djaa
?=GEN ???=ABL ??-SEQ=TOP ??-NEG-IND=SFP
?????????????????? 13????
(43) mici=nu maNnaka ac-i=wa sim-a-n=doo
mici=nu maNnaka ak-i=wa sim-ran-n=doo



















??? GEN1 =ga ???? GEN2 =nu
?? DAT =ni ?????
?? INS =si ?
?? COM =tu ?
??? COMPR = jo(?)ka /nika ??
???? LOC1 =ni ??????
???? LOC2 =niti ?
?? ALL =ci/gaci ????????
?? ABL =kara ????






????? ?? ?? ?? ???? ?? ??
? =niti =si
???





                  
  ?????? ???   ??????   
  =ni   
          
    ??????   ??????   
    ?? ?? =ci   
                  
????













          
  ??????????????? ???????   















?? ?? ?? ??
ABL ablative ?? INT intentional ??
ACC accusative ?? LOC1 locative1 ??? 1
ADD additional ?? LOC2 locative2 ??? 2
ADJ adjective ??? NOM nominative ??
ALL allative ?? NPST non-past ???
CAUS causative ?? PROG progressive ??
COM comitative ?? PROH prohibitive ??
COMP complementizer ???? PST past ??
COMPR comparative ??? Q question ??
DAT dative ?? QUOT quotative ??
EMPH emphasis ?? RU ru-form ???????




FOC focus ?? SFP sentence final particle ???
GEN genitive ?? SG singular ??
IMP imperative ?? TER1 terminative ??? 1
IND indicative ??? TER2 terminative 2 ??? 2
INS instrumental ?? TOP topic ??
?? ?????
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? ???????????????? 2??????? 1???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                             






















2) ? A: ?unu ?????i=wa ??????-N=nja?
????????????
? B: ?iN, ??????-N
???????





4) ? A: ?ukja kwa-Nkja=mu ?imamuni d?????i=na?
???????????????????
? ? B: ?ai, wakja kwa-Nkja=wa ?imamuni <zeNzeN> t?ikoi-jus-a-??????
??????????????????????????




? ???????? dero??-nja ????-na????
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??????????????????????????????????????? 
? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 
6) ? A: ?ad?i?u=nu ni?isan=wa horod?i dero=na?
?????????????
B: ?iN, horod?i ??????
????????











??????? ????????? ?uiN=nja ?utti=na ?uradi=na*












-i + na > ???? /i-nja/ > ???? >? /-n=nja/




7) ? <wadomari>=Ntabe ?at?-u-??????
???? ?????


























???Van der Lubbe 2012??????????????????????????????????
???? 2007?43-44????????????? 2013?267??????????????? 1997?
446???????????????????????????????????????????
?????????????????-ti?????????????????????????
11) ? a. × mi??????-ta-n=nja?
b. mi??????-ti=na?
????????
12) ? A: ?ura=wa <aniki>=tu mad?ini ?ik-adana ?a-tti=na?
??????????????????
B: ?ai, mad?ini ?i-d?a-??????
????????????
13) ? A: kinju=nu <t?????????? mut?ika?a-tti=na?
?????????????
B: ?ai, jasa ?a-tta-?iga
????????????










? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 



















18) ? A: ?uda=kara ki-tt?i=jo?
? ???????




? A:? ?a-tt?i=du kuNgjani=gat?i ?i-d?i? ki-tt?i=na?
? ??????????????




































22) ? A: ?ama=wa nama nibuti=du wu-N=nja?
?????????????
B: ?ai, ???? ?ui-ta-?? ???
?????????
? ????? 1???????????????????? du????????????????





23) ? A: wakja ?ama=ga?????i=wa nigjasa=du ?a-N=nja?
??????????????








24) ? A: ?udu ?igutu=wa ?i?uga?a=du ?a-tti=na?
?????????????




? ???????A ????B ????????????????????????????????
25) ? A: ?anu t??????? <?oraNda>=nu t????????
? ??????????????




26) ? A: ?anu t??????? muka?i <kut???????? ja-tti=na?
?????????????
? B: ?anaN. <t???????????? ja-tta-ru
?????????????
? ????????na????? ??? ???????????????????????????
???? yes/no??????????????????????????
? ??????B? A???????? 2??????????????????????????
???
27) ? A: wakja ??????? <?aNtena> ?????i ???-?iga...
????????? 2????????
? B: ????? ?????i ???-nu ????????
? ???2????????
















29) ? A: numi-ga ?ik-a-dja?
?????????
? B: ?????-???????????????-ti d?? ???????-mu =djo
?????????????????










? ???????A? B? 2????????????????????















? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 














34) ? A: ?ukja ??????????? jamatu=nu t??????? ja-tti=na? 
????????????????????????
? na?a=nu t??????? ja-tti=na?
? ??????????
B: na?a=nu t??????? ja-tta-?iga, 
? ????????????




35) ? A: ?uri=wa ???? muN =na? jaku=ga muN =na?
? ??????????????????????













? B: <t??????? ?i?aja=gat?i ?ik-i-nu ??? ja-tta-?iga
???????????????????
37) ? A: ?????i=wa ?????i ???-?iga ?uduru=ga ??????-N=jo?
? ???? 2??????????????
? B: ?uri=du ??????-ru ????
? ?????????????
? ? 2????????????? jo?????????
38) ? A: taru=ga d?????i=jo?
? ???????
? B: d???????????? d???????????
????????
? ?????????????????????jo??????????????
39) ? A: kuNgjanimuni=wa ?ikjaNnjanu muni =jo?
???????????????
B: kuNgjanimuni=wa ???????? muni=tu 
????????????




? ???????????? 1?????????-ti???? jo????
40) ? A: warabi ja-tta-ini=wa ??????? ?igutu=nu 
? ??????????????









41) ? A: ???? nu-du-N=jo?
? ??????????




? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 
? ??? ??????????????????????A ? B ?????????????????
??? ????????????????
42) ? A: kinju ?ukja ????????i ?i-d?a-tu 
? ??????????????




? B: d?ikkjo=gat?i ?i-d?u-ta-N
? ??????????
? ??? ??????????????????????????? ???????????????
43) ? A: ????????? ??????????? ki-N=jo??
? ??????????
? B: d??????????? ??????????
? 10??????????
? ??????????????????????uduru?????
44) ? A: ?irabumuni=tu na?amuni ?uduru=ga mut?ika?a-N=jo?
? ???????????????????
? B: ?irabumuni=ga=du mut?ika?a-ru
? ?????????????
? ????????????uduru?????????????????
45) ? A: ?uduru ?ima=nu muni=nu ?it?ibaN mut?ika?a-N=jo?
? ???????????????
? B: masana=nu muni =dja
? ????????
? taru?????????????????????
46) ? A: ??????????i=wa taru=tu ?ik-i-N=jo?
? ???????????






47) ? A: <?erabu>=gat?i=wa ?it?i ki-tt?i=jo?
? ?????????????
? B: kinju=du ki-tt?a-ru
? ???????
? ???????????uda?????????
48) ? A: ?uda=kara ????-t?i=jo?
? ???????????????
? B: horo=kara=du ki-tt?a-N =dja
? ?????????
? ??????????????ikja?i???????Nga????????? niga?????????
49) ? A: Nga ?ima=gat?i mudui-bu?a na-N=jo?
? ?????????????
? B: <tokai>=neti kura?i-bu?a-N-tu=du 
? ??????????
? mudui-bu?a na-N =dja
? ??????????
? ??????????ikja?i????????????
50) ? A: na?emuni=wa ?ikja?i ?ubi-jabu-ti=jo?
????????????????
? B: wa=ga na?e=ne wu-tta-nu tuki=wa 
? ?????????????
? na?e=mu ?????? ???????????? ja-tta-N-tuni 
? ??????????????
? tada ?agu=tu hana?i ???????ana ?ubi-ta-N
? ??????????????
? ??????????????????? ????????
51) ? A: ??????????????? ??????? ja-tti=jo?
? ????????????









52) ? A: tatta=ga ki-tt?u-ti=jo?
? ????????????










? B: ???????????? tu-tta-N =dja
? ????????
? ???????A? B??????????? 1??????????????????




? B: ?????? ???????
??????
? ???????A? B????????? 2????????????????????????
???
55) ? A: ????????? d??????? taru=du d????????????
? ???????????????










? sa?????????? 2?????????????????????????? sa?????
???????????sa????????? 2???????????????????????
?????? sa??????????
56) ? ?anu t??????? ?utu =sa?
?????????
57) ? ?anu t??????? ?????? ja-N=sa
???????






























60) ? A: dukusa ???-jabu-ta-N=sa?
? ?????????????





61) ? A: ?????????? na-N=sa?
??????????????????









? ?ik-i-N-koi na-tta-mu =djo
??????????
































































? ??????????????????? A ???????????????? B ???????
??????????????????????-????? ?????






                                                             








69) ? A: ?at?a=ga=du ???? saki nu-da-??????????
? ???????????????????
B: ?abe! ?ura saki=du ja-tti=na?
? ???????????????
? ??? ??? ????????????????????????? 1????????????
???????????????????? ????? 1????? 2??????????????
? 2?????????????????????? 2???????
70) ? ?ari=wa ?uneda=mu ki-tt?u-ta-??????
? ?????????????
71) ? ?????????u?ut?ikanu=neti ??? ?? jukkwa-??????
? ?????????????????
72) ? ?aNta kwaNkja=mu wudui=nu d???????????
? ??????????????????
? ?????????? ??? ??? ??? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????id?aN????????????????


















???????????? B ????????????????????A ?????????B ??
??????????????????????????????????? A????????
75) A: ????????? ??????????
? ?????????
? ????????????????? hana?i ?a-N
? ??????????




B: nama=mu ?igutu ?i-d?u-N=do?
? ??????????????
? A: ?iN. ??????????????
? ?????????








76) A: tud?i=nu ?uja=nu ????????i ?i-d?i... 
? ???????????
? B: gaN=na? ?uja nama dukusa ???? ?me-N=nja?
? ? ? ? ?????????????????????
? A: ?iN. nama <kut????? ?u-N =dja
?????????????









? ?anadina????????????????????? 1????? 1??????????? 2
?????????????????????????????????? 2??????????
???????????????? 1??? jattamu????
77) ? mudu-ra-mu ?ana-di=na? 
?????????????




























? B: gaN, gaN
??????








? B: ?????????????? ?ama=ne ???? ? ????????
? ?????????????




? B: ?unu <sugu> ?u?u =dja
? ?????????
? ???????????????A? B????????????????????? B????
???????B?????????????
87) ? ? A: ?ura? Nga <kuruma> ?aro-ra-??????
? ??????????????







































88) A: saN?iru had?imeti naro-ta-nu tuki=wa ? ? ?ikut?i ? jabu-ti=jo?
? ?????????????????????
                                                             










89) ?????a ?agu=nu ???-?iga, ?????ui=?i=du ki-????????
????????????????????










90) ?aja=wa nama ki-tt?u-ra-???????? ?ikja ?a-????????
???????????????????




?ima ?id?i-ta-nu kutu=nu ???-nu t???
??????????
?ikja?i gaNnjanu kutu atea-?????????
????????????????????
92) ?uda=mu ?ui=mu mi-tt?a-?iga, 
??????????




























96) A: <?iNneNkai>=gat?i=wa tanja=nu <kut??????????? ki-????????
? ??????????????????
B: tabuN ???-mu =di ?umi-??????
? ??????????
? ?? et al.?2002?188???? 1????????????????????????????
????????????
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100) ????? ?ami=nu ?u-i-mu =di gai-t?u-ta-?iga, 
???????????????
kumu=mu ??????? ?ami ????????????
????????????
101) A: <peN> ?a-N=nja?
? ??????
B: ????????????? ?a-tta-?iga hakk-ar-a-N-koi na-tta-N-tu 
? ??????????????????????






????????????????????????? ???? ??? ???????








? ??????????????????????????????????ikja=ga ?i-????????? ??
?????????

















106) A: wudui=nu <reN???????? ?uda=neti ?i-N=jo?
? ? ??????????????
B: ???? ? ???????? ?a?ibinusato=nu ???-?iga,
? ? ??????????????








? ? gaN?i-N-tu ?uduru=ga=du jukkwa-N=gara waka-ra-??????
? ? ???????????????????
B: ???????????? ?uda=neti=du ???-ru???????
? ??????????????










107) ??????????? ????????? ?i?i kam-i-ra? 
? ????????????????
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109) ????????? ????????? ?i?i=ga kam-i-ra? 
? ?????????????





111) ?????i=wa ?????????? ??????-ra?
? ????????????????
112)? ?ari=wa ?ikja?i=ga gaN?i ?imamuni d?????i ja-ra?
? ??????????????????????






115)? ?????????? ??????? mu-tt?i ???-ra?
???????????????

















II. ?ama=ga ????????????? ?umu ?ikki=du ?i-??????????
???????????????????????????





119)? I. ?igutu ?i-ra-N-gane nibu-ti=ga ???-ra?
? ????????????????
II. ??? nibu-tui=ga ???-ra?
??????????
120)? I. ?unu hana?i=wa t?ukuti=ga ???-ra? 
????????????
II. ???????? ????????? ???? t?uku-ti ?ai=ga ???-ra?
??????????????????
? ????????? ga??????????????????????-adana/-radana?? ga??
????????????? ???????????????????
121)? kam-adana=ga ???-ra? 
? ????????
122)? kam-adana=ga ?a-tta-ra? 
? ??????????
? ????????????????????????????????????????????
????????????? kamadana=ga ??????? ??????????? kamaN=gara??????????
?????




124)? ?ui-?i=wa nissa=ga ?a-tta-ra?
???????????????
? ? 1??????????-samu/-?amu???-sa/-?a???????????????? ?? ?????
???????????????????????????-sa/-?a???????????????
?????????????????????????????????? 1?????????
??? ?? ????ai ? ga ???????? ??? ?????????????????????
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???????????????????????????? ??? ??? ???? ???????????
? ?????????????????




127)? wugi=nu ????? hadifukki=ni ?i-ra-tti
??????????????
? ?ikja ?i-rja=ga jukkwa-????????
?????????????
128)? na?a=gat?i ??????????-ti ?ik-?i=wa ????????????-????????
? ??????????????????







131)? wu-jabu-??????? ??? ?abe...? taru=mu wu-ra-nu gutu ???-??????????
???????...???????????…???????????
?????-?iga, ?inahe hatte=gat?i ?i-d?ui=ga ???-????????
???????????????????
132)? na?a=gat?i ?umaga ???-ti ?ik-iwa ????????? ???-????????
?????????????????????

















B: ?????????? ???-?iga kumu=wa ?????i=Nt?u=mu na-??????
? ??????????? 1????????
? ?uni ?ui=ga ?i-????????
? ?????????
? ga…-ra???????????????????????????????????
135)? A: ?erabu=ne tukunu?ima=nu t???????? wui=ga ???-????????
? ????????????????
? B:? ???-nu had????????
???????




137)? ?umi=wa mugi=jukkwa ?????-N =gara?
???????????






? gara???????????? ga ??????-ra? jara ??????????????
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139) I. ?ari=mu masana=nu t????ga ja-ra?
? ? -???????? ?????








140) wa=ga gai-t?a-?i waka-ta-N=gara?
???????????????




142) ?it?ibaN d?????i ja-tta-?i=wa 
? ??????????
? ?anu warabi=du ja-tta-???????????
? ?????????????




144) ?ikja?i=ga ????-a-N-gane ?umu ?itami-???????????
? ?????????????????
















145) A: ?agari=nu ??????? ???????????
? ???????????
? ?ikja?i ???????? gaN?i d??????????????
? ????????????????
















149) ?ura=wa Nga gaN?i <kitana>-sa-????
????????????????










? 2016 ? 3 ?? ??????? 




153) Nga gaN?i <heta> =jo?
????????????
? nja/na??????????????????? ???? ????????
154) ?ura=ga gai-t?imu ?ari=ga kiki-?????????????
? ?????????????????
? jo???????????????????? ???? ????????
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? ?? [a] [ji] [u] [e, je] [o] [ja] [ju] [wa] [wu]
? ?? ?? ??? ?? ????? ?? ? ? ? ??
? ?? [?a] [?i] [?u] [?e] [?o] ? ? ? ?
? ?? ^? ^? ^? ^? ^? ? ? ? ?
p ?? [pa] ? [pu] ? [po] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
b ?? [ba] [bi] [bu] [be] ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
m ?? [ma] [mi] [mu] ? ? [mja] [mju] ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?
t ?? [ta] [ti] [tu] [te] ? [tja] ? ? ?
? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?
d ?? [da] [di] [du] ? ? [dja] ? ? ?
? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?
s ?? [sa] [?i] [su] [se, ?a] ? [?a] ? ? ?
? ?? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ?
z ?? [ za,?a] [?i,?i] [ zu, ?] ? ? [?a, ?a] [ ?u, ?u] ? ?
? ?? ? ??? ??? ? ? ????? ????? ? ?
n ?? [na] [?i] [nu] [ne] ? [??] [?u] ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?
? ?? [?a] [?i] [?u] [?e] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
c ?? ? [?i] ? ? ? [?a] [?u] ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?
k ?? [ka] [ki] [ku] [ke] [ko] [kja] [kju] ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?
g ?? [ga] [gi] [gu] [ge] [go] ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
h ?? [ha??a] [çi??i] [?u] [he] ? ? ? ? ?









? ?? [a?] [ji?] [u?] [e?, je?] [o?]
? ?? ?? ??? ?? ?????? ??
? ?? [?a?] [?i?] [?u?] [?e?] [?o?]
? ?? ^?? ^?? ^?? ^?? ^??
b ?? [ba?] [bi?] ? [be?]
? ?? ?? ?? ? ??
m ?? [ma?] [mi?] [mu?] [me?]
? ?? ?? ?? ?? ??
t ?? [ta?] [ti?] [tu?] [te?] [to?]
? ?? ?? ??? ??? ?? ??
d ?? [da?] [di?] [du?] [de?] [do?] 
? ?? ?? ??? ??? ?? ??
s ?? [sa?] [?i?] [su?] [se?, ?e?] [so?]
? ?? ?? ?? ?? ?????? ??
z ?? [ za?, ?a?] [ ?i?,?i?] [ zu?, ??] ? ?
? ?? ?? ???? ????? ? ?
n ?? [na?] [?i?] [nu?] [ne?] [no?]
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? [?a?] [?i?] [?u?] [?e?]
? ?? ?? ?? ?? ?? ?
c ?? ? [?i?] ? [?e?]
? ?? ? ?? ? ???
k ?? [ka?] [ki?] [ku?] [ke?]
? ?? ?? ?? ?? ?? ?
g ?? [ga?] [gi?] [gu?] [ge?] [go?]
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
h ?? [ha???a?] [çi???i?] [?u?] [he?] [ho?]

















? [ja?] [ju?] [jo?] [wa?] [wu?]
? ?? ?? ?? ?? ???
? ? [?ju?] [?jo?] [?wa?] ?
? ? ^?? ^?? ^?? ?
b [bja?] ? [bjo?] ? ?
? ??? ? ??? ? ?
m [mja?] ? ? ? ?





s [?a?] [?u?] ? ?
? ??? ??? ? ? ?
z [?a?, ?a?] [ ?u?,?u?] [?o? ?o?] ? ?
? ??????? ??????? ??????? ? ?
n [?a?] [?u?] [?o?] ? ?
? ??? ??? ??? ? ?
? [?ja?] [?ju?] ? ? ?
? ??? ??? ? ? ?
c [?a?] [?u?] [?o?] ? ?
? ??? ??? ??? ? ?
k ? [kju?] ? ?????] ?
? ? ??? ? ??? ?
g [gja?] ? ? ?????] ?
??? ? ? ??? ?
h [ça?] [çu?] ? ? ?





? ?? [m, n, ?, ?] 
? ?? ?
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??(??) ????????????????????? ???????????> ?uke ??????
??(???) ????????????????? ???????? ???) ??????? ?????? ?????
?(?) ???? ???? ??? ???
?(??) ???????? mi]ma[ju ???????? ????????
?(???) [ha?an?a [hana?a ha???? ?????? ??i ha???? ?a
?(??) [??ana [hana ????? hana ????????????
??(???) [??ana?i [hana?i hana??? ?ana???
?(??) ???????? ??????? ????? ?????







?(??) ??????? ???? ????? ?????
?(?) ????? ? ????????? ????????a ?????) ??? ???
??(???) ?????i]??????a?i]???? ??????i[?i haguki ????i?i
??(??)
[?agu (??) / 
?u]tu[ge (??) / 
???????i (?????
?????)
?????????? ?) / 
?u]tu[ge (??) / 














?(??) [çigi [çigi çi???????????? i (???) çi???
?(?) ???????????? ??????????? ?????) ??? ???

















?(??) ??????? ??????? ????? ????? hata
?(??) [?????a?a [??????a ??? ???
?(??) t???? ???? ??? ???
?(??) ???????? ??????? ????? ?????





?(??) ????????? ) ????????? ???) ?imu ?????
?(??) [?usu [?usu ?usu ?????
?(??) ga]ma[ku ga]ma[ku (????) ?u???????u?????? ?u???
?(??)












??(????) ??????????? ??? ????????? ???????? ??????) mukka









?(???) [?ikkja?a [??? ??a ?ika?a ?ika?a
?(???) tin?i]ku[?i (?? (???) ?) tin]?i[ku tikubu???????? iku? ti?iku????? iku?
?(??) ?i[?i ?i[?i ?i?i ?i?i
?(??) ju[bi ?????? ?uibi ?????
?(??) [t?imi [?imi ????? ?????






?(??) [?u?imumu [?u?imumu mata?????? mataba????? ????
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?(??) [t?i??i ?i]?????? ????????) / [?i??i ?i??i ?i??i














????? t???????? ?itu?i]?????itu]?i???? ?????? ??????
?(???) ???????? ???????? ?????? ??????



















?(??) [?ui ?u[i ?ui ?ui
?(??) [?iki [?iki  ?[?iki???????
(???????)? ?i?i ?it?i
?(??) [??? se // ?e ??? ???
?(??) t?i]???? ?i]d???? ?i??? ?????
??(???) [?akubi [?akubi ?akubi ?akubi
?(???) [judai [jude judai judai
?(?) ?????????????) ???? ??? ???
?(??) ??????? ??????? ???????????ika (???????????) ?????? ?????
















?i]bu[tu / ku]?a[ba 
(??) ??????? ?ibutu











?(??) ???? NR ??? ???











[ki?i / ka]m[ba (?
?????) ki??? ki???
?(???) ku]su[i ??? ????? kussui kussui
?(???) [jat?u [jaito jat??? ???? ???
?(???) ?i]nu[?i nu]???? ?inu??? ?inu???
?(?) ???? ???? ??? ???
?(?) [?????????????????????????? ?????????a ??? ???




?) / judanu sat??????
???)
su?a
?(?) nai]mu[? ?????????? ????????? ?????????
?(?) ??????????????) ?????????? ??? ???
?(??) [kusa ??????? ????? kusa kusa
?(??) ???????? ??????? ????? ?????
?(??) ???????? ta]??????????i????) ta]???? ta??? ta???
?(??) ???????? ta]???? ?????????? ????????????? munda??????????
?(??) ?i]???? ?i]???? ?i??? ?i???
?(?) [???????????? ?i?inu]???? ??? ???
?(??) ??????? ??????? ????? ?????
?(??) [mu?i [mu?i mu??? mu???
?(??) ??????? ??????? mu??? mi???
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?(??) wa]???? wa]???? wa?a?wa??? wa??? wa?a
??? ?????????a ?????????a ???? a?a mu??????a
?(??) ????? ????? ???? ????
?(??) ???????????????????) ???? ??? ???

























??(????) ??????? NR ????ui??????i kiui??????










??(????) ja]?[?e [jase ja????????????????i
<?> ??????????????i
??(????) ???????? ?u]bu[i ?ibui ?ibui
??(????) ???????? ?????? ??????? ??????a
?(??) ?u[i ?u[i ???? ????











????? ?u]???? ??? ????? ?u??? ?u??? ?u????












??(??) gu[ma [guma guma guma
?(???) ?i]?i[bi ?i]?u[bi ?i?ubi /  ha?u?i?ubi 
(????) ?i?ubi






?(??) ma[?igi ma[?i]gi ma?igi ma?igi
?(??) ???? ???? ??? ???
?(??) NR NR ?ume?????? ?????
?(??) ??????? [mumu momo ?????
?(??) ??????????????? ???????? ???? ????
?(???) ??????????????????????) ????? ???????
?u??????????u?asa?
(??)
??(????) NR (????? ?igu) ?u[ba ?uba ????? ?uba
??(???) ku]?i[bu ku]?u[bu ku????? ku?ibu ku?ibu
?(??) ???????? [?uki ?????? ?u?i
??? ?????????? ??????? ????? ??????
??? NR NR NR moi
?(?) ???? ???? ??? ???













?(??) ???? ???? ???? ???
??(??) ta]na[ga [????? ?ibi ?????
??(??) NR NR ha?i????? ?? ?u????? ??
???? ????????????) ????????) ?????? ??????
?(??) [?u?i (?????) [?u???




?(??) ??????? ??????? ?????? ??????









?(???) [???? [???? ???? ????
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?(???) ???????? ???????? ?????? ??????
?(???) ?u]na[gi ?u]na[gi ?una?i ?una?i
?(???) [gu?ija <?> ku[?i]?a / gu[?i]ja 
<?> ku?i?a gu?ija
?(???) [ka?uo [ka?uo ka?uo ka?uo?kat?uo
??(????) [tubi???? [tubinuju tubi???? tubi????
??? çi[tu NR? (ku[?i]?a (?)???????? çittu??????? çitu
??? ?u?i????????? ?????? ?it?i ?it???














?(??) [?u?i [?u??? ?u?i ?u??? ?u?i
?(??) ??????? ????? ??? ????
??(??)
????????? ?) / 
??????????????) /  
???????????? ??)
[jagi (??) / 
?????????? ??) /  
??????????? ??)
ja?i (??)  / 
??????i (???) / 
??????i (???)
ja?i  (??) / 







?(??) t??????? ??????? ????? ?????
?(??) ??????? ??????? ????? ?inu??????
?(??) ????? mja ???? ?????
?(???) ?u]sa[gi ?u]sa[gi ??????? ?usagi








??(????) iki]mu[? NR NR i?imu?
?(??) ??????i [mu?i mu??? mu?i
?(??) ??????i [?a?imu?a ?a?i ?a??? ?a?i












??(??) çibu]ga[?i ??????? ????? ?????
???? çibu]ga[?inu]???? çibu]ga[?i çibuga?i ????????i
??(?????) ha]bi[?a ?????o / ha]bi[?a 
(?????) habi??? habi???
??(?????) ?in]ta[i <?> ???????? ???? ??? ???? ???






?(??) ???? ???? ??? ???
?(??) ?u]???? ?u?i]mu[?i // ?u?imu]????? ?u??? ?u?imu?i
?(??) ??????i ??????? numi numi??????
??(???) mimi]n[?a mi]min[da ??????? a ??????a
?(???) ??????i ??????i ????i ?????
??(???) mu]ka[?i mu]ka[?i muka?i muka?i
?(???) mu]?????? [mu????? mu?????? mu????? mu?????







??? ??????? ??????? ?????? gatta
?(??) ??????? tui NR tui
?(????) [tui tui tui tui
??? haga]???? NR NR ???????
?(???) jumu]du[i jumu]du[i jumudui jumudui
?(??) ?????? ka?abatu?ka?abato ?????? ??????
?(???) ga]?a[?i ka?asu ga?a?i ga?a?i
?(???) [sampo NR sampo ???? ??
?(??) ???? ??? ??? ???
?(???) ??????? ?uga ?uga ?uga
?(?) ???? ???? ??? ???
?(??) hwa[?i ha?i ha?i??a?i ?a?i
?(??) [tinto tinto??????? ???? ?? ???? ???
?(?) ??? ??? ??? ???
??(????) ti[da tida tida tida
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?(???) ??? ?????? NR (???????????????????? çit?ai çit?ai










?(?) ??????i ??? ma?i ma?i (ut????????)
?(??) mi[?i mi?i mi?i mi?i
?(??) ja[ma jama jama ?????
?(??) ???? ??? ????a ????a
?(??) hwa[?i ha?i ha?i ?a?i
?(??) ???? ?i?i taka?i?i / ?i?i ?i?i





????? ?) / mi????
(?)
?(??) ?u[?i ??? ?i ?u?i ?u?i




?(??) ??????? kumo ????? ?????
?(??) NR NR ki??????????? ??????
?(??) NR NR ??? ???
?(??) ?????? ami ???? ????
?(??) ha[?i ha?i ha?i ha?i
??(????) NR (ta?umaki) ????? ?i?ima?i ???? ???
??(?????) NR NR inabit?ai çi?????
??(???) ???????????? ????????? (??????????) ??? ???
?(??) ?????? NR ????i? ????i?
??? ??????????????a? (????????) ????????????? ????? ?????
?(????) ha]midu[?u hamidu?u hamidu?u hamidu?u
?(??) u]???? u?u ??????????? ???
?(???) çibu[?i çibu?i çibu?i çibu?i
??(???) ???? naki??? assai asai












??(????) [???? ??? ??? ???




???????) ?????? ???? ???
?(???) [minato ????? minato ????????????? ???i
?(??) ???????? na??? ????? ??????
?(??) ??? o??o??? ?? ??
?(??) ?i[ma ????? ?ima ?????
?(??) ?a[ma hama hama hama? ?ama
???(?????
?) NR hasai?i NR u???
?(??) ?i[na ?ina?????? ?ina ?ina
?(??) i[?i i?i i?i i?i
?(??) ?i[?u?n[?u ?in?u / jin?u ?i?u ?i?u
?(?) ???? ???? ??? ???
??(????) ???????i ???????i abu?i a???
?(???) [?ate hate hatte??atte ??????
?(?) ???? ha?u ha??? ?a??? ?a???
?(??) mi[?i mi?i mi?i mi???
?(??) [?anta ?anta ???? ??????? ?? ???? ??
?(??) ???? ??????i ??? ???? ???
??(??????) ?i[?i taka?i?i ?i?i ?i?i
?(???) [aga?i aga?i aga?i aga?i
?? ?i[?i aga?iha?i aga?iha?i / ?ut??? ?u?i
?(??) ?i[?i ?i?i ?i?i ?i?i
?? ?i[?iha?i ?i?iha?i ?i?iha?i NR
?(??) ??? ?? ?? ??
?? ??????i ?????i ?????i NR
?(???) ???? ??? ??? ???
?? ????????i ??????i ??????i NR
?(??) ???? migi (????) migi mi?i
?(???) çi]?a[i çi??? ??? ai ????ai
?(??) ?????????? ??????????????) ??? ??? ???
??(???) u[?u u?u u?u / atu u?u / atu
?(??) a[tu atu atu atu
?(??) ju[ku juku juku juku
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?(??) [?ui ui ?????????? ?????
?(??) [??? ??? ??? ???
?(??) ???? ??? ??? ???
?(??) ??? ??? suku suku suku
?(??) ??????????i ??????????) ??? ???
?(??) ????? ???? NR ????????????? sutu
?(??) u[ku NR oku NR
?(??) ??????? ????? ????? ?????
?(??) ???????? ?????? ????? ????? ?????
??(???) ???? ??? ??? ???
??(???) ki[?u ku?u?ku??? ???? ??? ???? ???
???(????) wut[ti wuti wutti ??????
??(???) ?????a ????a ????a nat???
???(????) asa[ti asati asati ????????????
????(???
??) ?????? ? ?iasatti ??? ??? NR
??(???) ??? ??? ?i ?utu?i ?utabi / ?utu?i ?utu?i
??(????) ??????? ????? ?u??? ?u?u ?u???
???(????) mi?u]na[ti mi?unati mi?u mi?u




??? ?????????? ??????u ??????u
?(??) na[ma nama nama nama
?(???) muka[?i muka?i muka?i muka?i
?(??) na?i na?i na?i na?i
?(??) ?uju ?uju ?uju ?uju
?(??) ti]mi[ti tumiti sutumiti




?(??) çi]m[ma çimma ???? ?? ???? ????????u
??(????) ??????? ????? ????? ??????
?(??) ji]???? ji?u?ji??? ji??? ji???
??(???) ???????? junna??????? junaka ??????
?(??) ???? ??? çima çima












?(??) tu]???? tu]???? tu??? tu???
?(???) ????????? NR kujumi ???????
??(???) [kiba?a kiba?a ?iba?a ?iba?a
?(??) je[?i NR je?i e?i
?(??) su[di ????? sudi sudi
?(??) su[su ????? susu susu
?(??) u[bi / ki]ki[bi ubi ubi ?ubi
?(??) çi[mu?çi[mo i?u çimu çimu
??(??) ??????? tabi (????) tabi tabi
?(???) ????????? ???????? hakama (????) hakama ???????
??(??) a?i]???? a?i??? a?i??? a?i???
??(???) sa[ba saba saba saba
?(?) ???? ???? ??? ???
?(??) nu[nu nunu nunu nunu
?(???) ???????? ????? ?????? umuti ???????? ??) / ????????)
?(??) u]???? u??? u??? ????? )
?,??(??) ?????? aja ???? ????
???? tinu]gu[i tinu]gu[i tinugui tinugui
?(??) ??????? ??????? ????? ?????
?(?) ???? ??? ??? ???
?(??) ???? ??? ??? ???
?(??) ???? ??? mu? mu? (?????? ???
(???)
?(??) ???? ??? ke ??? ???
?(??) mu[?i mu?i mut?i mut???
??(????) mi]?i[??????????i ????i ????i mi?i?i
??(??) mi?]???? mi]???? ???????? mi??? mi???
?(??) [?i??? ?i?u ?i??? ?i???
?(??) ??????u ma?u ma?u ma?u
??? ????uga]?a[sa ?ibaka?asa ma?uga?asa ma?uha?asa?
??(???) ??????? sata sata sata
??(???) [amasa amasa amasa amasa?
???(????
?) ???????? ??????? ?????? wu???
?(??) ha]???? ha??? ha??? ha???




?) / [????? ?) ????i ????i
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?(???) ?????i ????i ????i ????i
?(??) ?i[bu NR ?ibu ?umi?i?i (???????)
?(??) ??????? ????? ????? nuka
?(????) ???? ???? ??? ???
??(????) çi[?u çi??? çi?u çi?u??i?u
?(?) ???? ??? ??? ???
????? ????????????a jugo]ba[?a jugoba?a jugoba?a
?(??) ?i]???? ?????? ?i??? ?i???
??(????) NR naimunu (??????) naimu? naimu?
?(???) abu]???? abu??? abu??? abu???
??? a[gimu? tempu?a / ?ikiagi ?ikijagi ???? ???a
?(??) ???? ??? ??? ???
??(???) [haza hada ha?a ha?a
?(??) [a?i a?i a?i a?i
??(????) NR ???????????) ??????? ?????)
??????? ????
???)
??(???) ???? ??? ??? ???
??(????) [munukami ????? mu? mu?
??(????) ??????i ????? ??? ????i
??(????) a[?i a??? ????i a????
??(????) ???? ??? ??? ???
?(??) ?i[nu ?inu ?inu ?inu
??? ka]mi[? kamju? kami? kami?
???(????) kami]mu[??
ka]mimu[? kamimu? kamimu? kamimu?






??(?????) ???????????? ???????????? sui?iba / 
hamadu?u(me) hamadu?ume
??(?????) [ti]n[???? tin[?o] [ti]n[???? tin?o ten???
?(??) ju[ka] ju[ka] juka ?????

















??? NR NR NR (????) NR






?(??) ?u[?i] ?i[ga] ?u??? ?u?i
?(??) ????? ????? ?a[na]
????????????? ??) 
??ana {nu/ga} a?un 
(???????)?
???
?(???) [???????? ha[ja] ha?i?a / ??aja ?aja
?(??) ku[gi] ku[gi] ku?i ????????????i<?>
?(???) [kawa????
[kawa]????? ?????a] ????a / kawa?a ????a
??(????) ben[?o] ben[?o]  //  
[be]n[?o] kan?u ?????u
?(??) ha[kui] / ha[ta] ???????????????????? ha?i ???????
?(??) ?????????????????? ?????? ???? ????






?(??) ?i[?i] çigi[?u] // çi[gi?u] ?i?i / çigu?u (??????)
?i?i / çigu?u (??
??????)
?(???) ju[gu?i] / hoko[?i]?
ho[ko?i] hoko[?i] // gu[mi] ??????? ?umuku ????????
?(??) [mo?]?mo[?] [???? ??? / ??????> ???
?(??) [???????? [???????? ????? ?????
?(??) [???????????????? [???????????????????????????) ?ina
?inabu????????u??
????)
?(???) ???? kusa[?i] kusa?i kusa?i
?(???) ?uk[ku?u] ?u[ku]?u ?uku?u ?ukku?u
?(?) ????? ????? ?????????????? ???
?(??) ????????? sa[?a] sa?a sa???
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?(??) ha[mi] ha[mi] ????? ?ibu
?(??) ha[?i] ha[?i] ??a?i ha?i??a?i
?(??) ha[mi] ha[mi] hami hami
??(????) mi?iga[mi] // 
[mi?i]ga[mi] mi????????? mi?ihami mi???????
?(??) ?u[i]?????? ????? ????? wui wui
??(????) NR mi??????? mi?iwui mi?iwui
?(???) ta[?ai] ta[?e]?ta[???? ta?e ??????
???? ?i[bu] ?i[bu ?ibu ?ibu
?(?) ????? ????? ??? ???
?(??) haga[ma] haga[ma] hamadu hagama





?(??) ?a[?i] ha[?i] ha?i???a?i ha?i??a?i
?? hata[na] // [ha]ta[na] hata[na] hatana hatana
?(???) NR kata[nà] NR hatana
??(????) kogata[na] kogata[nà] ?????????????????? hatana





?(??) ?u[?i]?u[?i] ?u[?i] ?u?i ?u?i
?(??) ?an?i[mu] ?a?i[mu] ?a?imu? ?a?imu
?(??) ???????????????????? ???????? ju?i jut?i
?(??) ?????????? ???????? ?????? ??? i? ??????
?(??) no[mi] ???????? ?????? ??????
?(??) ???? ????? ????i? ??????
?(??) ?a[ku] ha[ku] haku / ??aku<?> ??????
?(??) ??? ???? ?u[de] ?udi ?udi
?(??) ha[bi] ha[bi] habi ?????
?(???) hasa[mi] ????????? hasami???asami
<?> ???????
?(???) ?i?u[?i] ?i?u[?i] ?i?u?i ?i?u?i
?(???) NR ha?i[me]?
ha[?imegi] ?u?u?i NR
?(???) ??????????? haga[mi]?????????? haga?i ???????
?(??) ??????????? ?????????????????????? saba??? saba???
??(???) [?u]tu[nu] ?utu[nu] ?utunu??utu? ?utunu












?(???) ????????? ??????? ????i ????i
?(??) ????? ????? so'o so'o
?(??) [gu]?a[?i]?gu?a[?i] gu?a[?i]?gu?a[?ì] gu?a?i gu?a?i
???(??) ????????? ??????? ??????? ???????????a?a???) 
/ ?ubagasa ?????
?(??) ?a[i] ?a[ì] hai ??ai
?(??) ?it[?u] ?i[???? it?u it???
??(???) ki[?i] ki[???? ki[?i] ki??? ki?i
?(??)(???
?) ha[?i] ha[?i]
ha?i (?) / ?i? (?
?)
ha?i (?) / ?i? (?
?)
???(????
?) [sa??i?u] sa??i[?u] san?i??? san?i?u san?inu
?(??)




?(?) ????? [???? ??? ???
?(??) [ka]i jo[ku]???????? ?????????) ?jo’o
?(??) [????????? ????????? ?a[mi]???????? ????? ?ami
?(??) ja[?i] ja[?i] jaji (?it?u?a????)
?(??) ?????? ?????? ?????? ???? ????
?(??????
?) ?????????? ???????? ??????? ?????? ??????
?(??) ????????? ??????? ????? ?????
?? u[su] / ?iku[bu] nuku[bu] ?ikubu ???????
?(??) çi[?a] he[?a] çi?a çi?a
?(??) ?????????? ??????? ?????????? ??????? ???????













?(???) ???????u] mu[?u] mu?u mu?u
?(???) ???????????? ?????????u]????????u] ??????? ???????
?(??) [???? [???? ??? ????
?(??) ??????????????? ?????? ????? ?????
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??(???) NR NR ?????? ????????? ina?
??(????) NR NR ?????? ??????






??(???) NR NR ?iba? / ?????? ?uttu / ?i?o
??(????) NR NR samba? / ?????? NR
??(????) NR NR ?????? NR
???(????) ?????? ?u[?i] / ?u???????? ????????????????u??????? ?u???????
??(???) ????????? ?????????????????????? ??????? ?????? ??
?(??) ?uma[ga] ???????????????? ??????maga ?????
???? ?a[?a] a[?a] ?a?a ?a?a
???? ?a[ma] a[ma] ?ama ?ama
???? ja[ku] [a?i]sa[?] / ?i[da] ??? ???
???? a[ja] a[jà] nenne / ?aja ?aja
?(????) ?????? ???????? ?????????????????????? ??????? ?????? ?utu ??????
?(????) ?????? ??????? ?????????????? ??????? ?????? ?utu ??????
??(?????) ???? ????????? ??????????utu?a ?uttu?a / ??????
????? ??????????? ?????a] ??? a ??? ??
????? a[?i] a[?i] ?a?i ?a?i
?(???) ?u[tu] ?u[tu] wuttu ??????
?(??) tu[?i] tu[?i] tu?i ??????
??(???) tu[????????? tu?iu[tu] tu?iwutu ????iutu
??(??) u[?a]~u[?a] u[???? ???????? wu?a wu?a
??(??) ??????????????????? ????????????????????? ???????? ???????? ????? ??????
?(??) NR NR ??????? ???????
?(??) NR NR ?????? ???????
















??(???) ?????????? ?????????? ??????u ?????????
??(????) [ho]?o[?i]?
[?a]?o[?i] ha?o[?i] ha?od?i ha?o?i / ??a?o?i
?(???) ?????????? ???????? ???????????? ??????
?(???) ??????????? ?una[gu]?????????? wunagu ???????
??(???) ?????????? NR ?????????????????????
aja??????) ?iza
??(???) ?????? NR ?????? ?uttu???????
??(????) ?????????????i?[???? ?i[?e] / ?i?????????i[se] ????? ??????
??(???) ?????????? NR ??????????????? ??????
??? a[gu] / du[?i] a[gù] / du[?i] ?agu / du?i ?agu / du?i (???????)
?(???) ??????a[bi] ??????a[bì]?????a[bi] ??????? ????abi
?(???) wa[nu] wa[nu] wanu wa?
???(????
???) wak[kja] wak[kja]
wa?a (????) / 
wate (???)
wa????? ???) / 
???????? ?? 2?) 





????? ?????????????????? ?????????????????? ??????? natata????????
??(???) u[?a] u[?a] ?u??? ?u?a











tu?iwui ??? ?iwui???? ?ijui
???(???
?) ????? ????? ??? je’e
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??(????) ?????????? ????????? ???????????? ???










??(???) [???????? ??????? ????? ?ima
??(???) ?????i] ?????????? ????i ?????i
??(???) ?????i] ???????? ????i ?????i
??(???) ???????? ???????? ????i ????i
??(???) ?????i] ???????? ????i ????i
??(???) i?i????? i?i????? ?i?i?i ?i?i?i
??(???) ?????i] ???????? ????i ????i
??(???) nana????? nana????? nana??? nana???
??(???) ?????i] ???????? ????i ????i
??(????) [ku]nu[?i] kunu????? kunu??? kunu???
?(??) ????? ????? ??? ???
??(???) ?u[i] ?????? ?ui ??ui
??(???) ?uta[i] ??????? ???? ????
??(????) mit[?ai] mi[???? mi?ai mit?i
??(???) jut[tai] ??????????????????? jutai juttai
??(???) [i?i]ta[i] NR ?i?itai i??? ???
??(????) mut[tai] NR muttai muttai
??(????) nanata[i]?[nana]ta[i] NR nanatai nanatai
??(????) jat[tai] NR jatai / ha?itai jattai
??(???) [kunu]ta[i] NR ????????????????? kunutai
??(?????) tut[tai] NR ??????? ??????
??? i?a[sa] ????????????????????? ?i?asa ?i?????
?? i[?i] i[?i] ?i??? ?i?u
?? ta[?u] ta[?u]?ta[???? ????u ????u
?? u[da] u[da] ?udu ?uda
?? udu[?u] udu[?u] ?udu?u ?udu?u
?? ?????? ?i[ga] ???? ????????????)? ????????????
?? ????? ????? ????????????? ?)? ????????????)? ???
??? iku[???? ??????????ikja[sa] ?iku?i ?iku?i












?? a[?i]???? u[?i] / a[?i] ?u?i ?u?i
?? a[?i] a[?i] ?a?i ?a?i
?? ?u[ma] [????? ????? ?uma??uma ?uma
?? a[ma] ??????? [?????? ?ama ?????
??? [ama ama ama????? ????
?(??) ??????? ??????? munu mu?
?(??) i]???? i??? i??? i???
?(??) u[tu utu utu utu
?(??) ?????? ?????? ???? ????
??(???) [?igutu ?ugutu (??) ?igutu ?igutu??iku?i / 
ti?a?i
?(??) u]???? u]???? u??? u???
?(???) ??????? kimu / kuku?u ????? ?????
??(???) na]sa[ki NR NR nasaki
??(???) ?utuba / kutuba / 
mu]???? mu??? mu???
mu????? ????
???) / ?utuba 
(???????
?)
?(??) [uta uta uta uta
??(???) wu[dui ????? wudui wudui
?(???) [?i?imi NR ?i?i? ?i?i?
?(???) [taka?a NR taka?amu? taka?a
?(??) ha[ta hata hata hata
?(???) NR kata?i hata NR
??(?????) NR (????? ????i) NR (?????????i) jasumi ja???????????a???
?(????) ta]ma[?i mabui (????????????) tama?i tama???
??(????) [han?iki NR han?i?i (????????) ???? i?i
??(??) [ma?i ma?i ma?i ma?i





??? ???????? ?????? ikusa ikusa?
??? uma]gi[sa ?uisa u?isa u?isa?
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?? i?ikja[sa i?ikasa iki?asa??iki?asa? iki?asa?
?? ma]?u[sa ma?usa ma?usa ma?usa?
??? [nukusa nukusa? nukusa nukusa?
?? ??????? ?????? ????? ??????
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??(???) ?[?? [??? ??? (?????




??(??) ^?]??[? // ^??]
?[?





?(?) ?[? ?[? ?? ??
?(??) ?]??[? ?]?[? ????? ?????
?(???) [????? [???? ???? ?? / ?? ???? ?
?(??) [??? [?? ?????? ????????
??(???) [???? [??? ???? ?????
?(??) ?]??[? ?]?[? ??? ???
?(??) [?? [?? ??? ???????





?(??) ?]?[? ??[? ??? ???






??(??) [^?? (??) / ^?]?








?) ?/ ??[? [?
????? (???
??????)





















?(?) [?? / [?? [?? (?? ??
???)
?? ??
?(??) ?]?[? ?]?[? ??? ???




?(??) ?]?[? ?]?[? ??? ??????
?(??) [????? [???? ?? ??
?(??) ?[? ?[? ?? ??
?(??) ??]?[? ?]?[? ??? ???






?(??) ?]?[? (?) ?]?[? (???
?)
?? ???
?(??) [?? [?? ?? ???
?(??) ?]?[? ?]?[? (????) ??? / ????? ???












??(????) ?]?[? // ?[? ??[??? ???? (????
???)
???
?(?) ??[? ??[? ??? ???






?(??) [?? ?[? / [????]
?[? (?????)
??? ???
?(???) [????? [?? ? ??? ???
?(???) ????]?[? (??
(???) ?)




?(??) ?[? ?[? ?? ??
?(??) ?[? ?]?[? ^??? ???
?(??) [?? [?? ??? ???
?(??) ??[? (??) / ??
[????? (?)
?[? (???) ?? ???
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?(??) ?[? ??]?[? / [?
??? (???)
??? ???
?(??) [^???? [^???? ?????? ???? / ???



























??? / ??? ?????????
??




??? ??? / ?????
?(??) [?? [?? ?? ??




??? [^?? [^?? (????
????)
^??? ^???




?(??) [?? ?[? ?? ??




?(??) [??? ? // ?? ??? ??
?(??) ?]??[? ?]??[? ???? ???
??(???) [^??? [^??? ^??? ^???
?(???) [??? [?? ??? ???
















?(???) ??[? ?]?[? ???? ????
??? ?]?[?? (^??]??















?(??) ^?[? NR ^?? ^??







?(?) [?? [?? ?? ??






?(???) ?]?[? ??]?[? ???? ????
?(???) [???? [??? ????? ??? ??
?(???) ^?]?[? ?]?[? ^???? ^????
?(?) ?[? ?[? ?? ??
?(?) [??? / ??]?
[??? // ??
??]?[?? ??? ???
?(??) [?? [?? ?????? ??
?(??????
?)
[????? NR ??? (?????
??) / ??? ??
?? (????)
??
?(?) ??]?[? ??]??[? ?? / ?? ?? / ??
?(?) ?[? (?[?????) ??]??[? ?? ??
?(??) [?? ?]?[? ?????? ??
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?(??) ^?]?[? ^?]?[? ^??? ^???
?(?) [?? // ?[? ^???]?[? ?? ??
?(??) ?]?[? ?]?[? ??? ???
?(??) [?? [?? ??? ???
?(??) ?]?[? ?]?[? ??? ???
?(??) ?]?[? ?]?[? ?????? ??????
??? ??]??[? ??]??[? ??? ?? ????? ?
































??(????) ??]?[? NR ??^??????? ????????
?(???) ?[? ?[? ???? / ????
?
??????














??(????) ???]?[? ??]?[? ??? ???
??(????) [????? [??? ????? ????
?(??) ^?[? ^?[? ^??? ^???




















????? ?]??[? ??]??[? ???? ?????????
?
??(????) ???]^?[? ?]?[? / ???]
?[?
???^?? ?????
??(??) ?[? [?? ?? ??
?(???) ^?]?[? ^?]??[? ^???? / ??^
???? (????)
^????







?(??) ?[?? ?[?]? ??? ???
?(??) [?? [?? ?? ??
?(??) NR NR ^???^??? ^???
?(??) ?]?[? [?? ?? ???
?(??) [?? ???]?[? ??]?[? ??? ???
?(???) ??[? / ???]?
[? (???)
??[? ^????? ?????? / ?
???? (??)
??(????) NR (????? ??) ?[? ?? ??????
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1 1.?? ??????????? ?????????a??i?uga?a?}.
1 2.?? ??????????????????????????? ??????????????????????????
1 3.??? ???????????????????a?.
1 4.?? ?????????????????a?.
2 ??? ????? ??? ???
2 1.?? u??????????? ???????
2 2.?? u?a hatte????????????????????????u???????????????????
2 3.??? u?awa hate????????
2 4.?? u?aga ?atega?i iki.
3 ??? ??????? ???? ???
3 1.?? ? ??????? iwa waga {i?u? / ?aju?}.
3 2.?? u? {ha?u?iwa/hatte?????? ???????u?.
3 3.??? u? ??????? ??????????.
3 4.?? ?? ?atega??????????waga} iki?.
4 ??? ???? ??? ???? ???
4 1.?? wa? ????????? ? ???? ?????????i aijo.
4 2.?? wanu koiwa uda??????????
4 3.??? ?????????????????????
4 4.?? ?????????????????aijo.
5 ??? ??? ??? ?????
5 1.?? ?u? hamawa ta?????? ????????
5 2.?? unu hamawa to?????? ???????????????????????????????????? ?????????
5 3.??? ????????????????????????????????????????? ??????
5 4.?? ?unu hamaja ta?????? ?????
6 ??? ???? ????? ???
6 1.?? {udu?uga / udu?ga} u?a hasajo. / udu?jo u?a hasawa.
6 2.?? udu?uga u???????????
6 3.??? {udu?uga / udu??????????????? ? ?????????a hasajo.
6 4.?? udu?uga u?a hasajo.
7 ??? ??? ??? ?????
7 1.?? {u? hasawa / u????????? ?? ???????
7 2.?? ????????????? ?? ?? ??? ?? ???????????? ?? ?????? ???
7 3.??? unu hasa?ga????? ???????
7 4.?? ??????????? ??? ??.
8 ??? ??? ?????? ??????
8 1.?? u? ?u?o?ikiwa u?????????
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8 2.?? unu ?u?u?ikiwa u??? ??????
8 3.??? unu ?u?u?ikiwa u?a munna.
8 4.?? ?unu ?u?u?ikija u?a munna.
9 ??? ???? ?????? ???????
9 1.?? u?iwa ?uttunu mu? {kamu waka?a? ?????????
9 2.?? u???????????? ??????? ????a?.
9 3.??? u??????????? ??????? ????a?.
9 4.?? {u?ija / u???????????? ?????????a?a?a} waka?a?.
10 ??? ????? ??? ????? ????? ???? ???? ???
10 1.?? {na?a?i i?u?iwa / ?okinaha ?iwa} çi?i????????????????????? ????????????????????????????.
10 2.?? nahwat?iwa çi?i?i it?u????????????????i it???????????????????????????????????
10 3.??? na?a?iwa çi?i?i ikju???????????????i {i??????????????????????????????????????????????????????????????}.
10 4.?? na?aga?ija çi??i?i iki?i?????????????i i?????????????????? / juka? / juka a?}.
11 ??? ????? ???? ????? ???
11 1.?? ???????????????i / i?i?i?i?i}  {??????????? /???????ika na?}.
11 2.?? ????????????i?i?i?i {i???????????????????ibi?????????? ????????????????????}}.
11 3.??? ?????????? ???i???????????u.
11 4.?? ??????????????i {?ukkoi?ika / ?umugui????????? ??
12 ??? ????? ????? ??? ??????
12 1.?? ??????iwa {?u?mi?i / ?umanu mi?i} ka??????????
12 2.?? ???????iwa {?unu mi?i / unu mi?i} ?ka?a??????????????????inu mi????? ???i {ikibadu / it?u?idu} ????????.
12 3.??? ???????iwa unu {mi?i iki  / mi???????????u}.
12 4.?? ?????????ija ?unu mi?i iki ?jo?. (jo???????)
13 ??? ??? ?????? ?????? ?????
13 1.?? mi?inu {mannakaka?a / mannakaka?awa} {?akuna???????????
13 2.?? mi?inu {mannakao / mannakakaka?a} at?iwa {?ima? / ?? ???????????????????
13 3.??? mi???????? ??????iwa / at????????a?.
13 4.?? mi?inu mannaka {at?ija /at?a} ?? ??????
14 ??? ??? ?????
14 1.?? mi???????????????
14 2.?? mi?inu ?????????????????? ??iwa ????????????
14 3.??? mi??????????? ( *mi?iga ??????).
14 4.?? mi???????????????????iga ??????).
15 ??? ????? ??????
15 1.?? ???????????????????utti ki?a?.
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15 3.??? a aminu ?utti ki?a?.
15 4.?? e aminu {?utti ki?a? / ?????????????
16 ??? ????? ???? ???? ??? ??????
16 1.?? itukunu ?utu?????????????i {?u??? ??? ? ?u?iam / ?u?iamu}. / itukunu ?utunuga tin????i ?usatu?.
16 2.?? itukunu {?utunuga /  ????????????????????i / ti???????????i} ?ut?i ???????
16 3.??? ?itokonu ??????????????????????????ut?ian / ?ut??????
16 4.?? {itukonu?itukunu} {?utununu / ???????????????i?inu ui?i ?ut?ia?.
17 ??? ????? ????? ??? ?????
17 1.?? ki????? ???????????????i / ha?inu} ??????????? / ata??????
17 2.?? ki???????????????????inu ??????????????
17 3.??? ki?????????????????inu ???????????.
17 4.?? ki??????????ika ha?inu ???????????.
18 ??? ????? ??? ??? ??????
18 1.?? ??????????????????????????????????????a {tudi a?um / tudi a?????????????????
18 2.?? ???????????????????????????????????a {tudi a?u? / tudu?}.
18 3.??? ??????????????????????a tudiakju?.
18 4.?? ?????????????????????????? / tudumu}.
19 ??? ??? ???? ?????? ??????
19 1.?? anu jama?iwa {inu?i?inu / inu?i?iga} {???????????????? ????????????
19 2.?? anu jama?iwa ino?i???????????????
19 3.??? anu jama?iwa inu?i??????? ????????
19 4.?? anu {jama?ija / jama?????????i??????? ????????
20 ??? ???? ????? ????? ???
20 1.?? a??? ?????????????????????????????????????wa? {a??????????????????
20 2.?? a?????????????????????????????? ????????????
20 3.??? a?????????????????????????????.
20 4.?? {a?ija / a???????????????????????????????.
21 ??? ???? ????
21 1.?? a????????????????????
21 2.?? a??????????????????????????????????
21 3.??? a?idu jakubadja.
21 4.?? a?idu jakuba.
22 ??? ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ??????
22 1.?? {anu / a??? ????????isanu?uçasanu} i?unu ??????????????? ???????? ????????????
22 2.?? ???? ?? ?????isanu / ubisanu} i?unu ????????????????????????? ??) / ta????????? ?).
22 3.??? ???? ??????uisanu i?unu ????????????????????????? ta?ukaja}.
22 4.?? ???? ?????????????????unu ??????????????????ukaja.
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{ / } ?????????????( ) ?????? ?????????????? 
 
 
23 ??? ??? ????? ???? ???
23 1.?? {maganu / magaga} ?u?uka???????????i {?u? / ?????????
23 2.?? maganu ?uzuka????????????????????
23 3.??? ?????????uduka???????????i u?.
23 4.?? umagaja ?u?uka???????????i u?.
24 ??? ??? ??? ????? ????
24 1.?? magawa i?????????????a muduti {????????? ?????????
24 2.?? magawa it??????????????? ??????????? ?????????????????????? ?????????????
24 3.??? ???????????????????????? ???????????
24 4.?? umagaja i??????????????? ????????
25 ??? ????? ???? ??? ????
25 1.?? ha?iga?u???? ?????? ??????
25 2.?? ha?iga?u?iwa muduti ?unu {ha????????uta?}. 
25 3.??? ha?iga?i?? ???????????? ???????????? ?????????
25 4.?? ha?iga?i????? ????????????????i.
26 ??? ?????? ???? ???? ????? ???? ???
26 1.?? {amawa / okka??????????????????????????????????????????????????
26 2.?? ????????????????????i wa?abi?i {oi?i/oiga} {i????????????????????
26 3.??? ????????????a ???????????? ?? ?i???????????????????????????????????}.
26 4.?? ?????????????????????????????????? ?????? ????????????.
27 ??? ????? ?????? ????? ????????
27 1.?? ????????????????????????i?nu? un?i?wa i????????????
27 2.?? ??????????????????????inu / ??????????????????anu u??i?ja {i??????????????????????????
27 3.??? ??????????????????????????a?i????????????????
27 4.?? ?????????????????????????????a?i?ja ikjasakaja.
28 ??? ????? ??? ??????
28 1.?? {jo?intane / jo?inta?i} eki?iti ma?u???????
28 2.?? {jo?inta?i / jo?intabe}{ jeki?i /  jeki?iti} ma?u??????
28 3.??? jo?intabe jeki?iti mat?u?i.
28 4.?? jo?intane jeki?iti mat?u?i.
29 ??? ?????? ??????? ?????
29 1.?? go?intanewa mudu?a?a na?a????????
29 2.?? {go?intabe / go?inta?i} mudu?a?a na?a?. go?intabe mudu?a?a na?a?.
29 3.??? {go?intabe?i / go?intabe} mudu?a??a na?a?.
29 4.?? go?intane?i mudu?a??a na?a?.
30 ??? ???? ??? ???? ???? ????? ???????
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30 2.?? ?i?????unu ?imo?uo {jantabe / janta?i} hatamiti i?iku?i??????
30 3.??? ?i????????????????imo?u}?o?jantabe hatamiti i?iku?i?i.
30 4.?? ?i?????unu ?imo?u jantane hatamiti i?iku?i?i.
31 ??? ???? ???????? ???? ????
31 1.?? {?????????imo?unu} ??????????????????? ??????i} mu?a?.
31 2.?? ?imo??????????????????i mu?a a?.
31 3.??? ?imo????????????????????i??????i} mut?a?.
31 4.?? ?imo???????????????????i?tai?i} mut?a?.
32 ??? ??? ???? ????? ???? ????? ?????
32 1.?? ?u? ???????????????????????????????a / okinawa} {?iti / ka?a} ?ise?e??????????.
32 2.?? ????? ????????uneda na?a?itti ?ise?e??i?du? ??????.
32 3.??? ???? ????????uneda {na?a?iti?naha?iti} ?i?e?e??????????.
32 4.?? ??????????????uneda{ na?a?iti /  na?a?ite /  na?anete} {ni?e?je??ni?e?e??i}?????????.
33 ??? ????? ?????? ???? ???
33 1.?? na?a?iwa mi?i?a??????????inu a?.
33 2.?? na?a?iwa mi?i?a?????????????????????
33 3.??? naha?iwa mi?i?a??????????inu a?.
33 4.?? na?a?ija mi?i?a??????????inu a?.
34 ??? ??? ????? ????
34 1.?? ????????????idu masa?u?????? . ????? ????????)
34 2.?? ????????????idu masa????????
34 3.??? ?????????????inu ??????
34 4.?? ?????????????i?nu? ????????????
35 ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ?????
35 1.?? {?akunu?????????????i?wa? man????????????????????
35 2.?? {?akunu?????????????i {ma?????????? ?????????????asa / iku?????????? ?????????
35 3.??? ???????????i man?????????????? ???????????????? ?????????
35 4.?? ?????????????????????ija}  {man??????man?unu} iku????? ??? ????
36 ??? ??? ??????? ???? ????
36 1.?? magawa man?????????????????????? / kami ssa}.
36 2.?? magawa ma????????????????????????????
36 3.??? ???????? ?????????????????????.
36 4.?? umagaja {man????????? ??????????????????????.
37 ??? ?????? ???? ??? ??? ???? ????(??????????)
37 1.?? ??? awa atu?ika?a umit?i {???? ???????????? a.
37 2.?? ??? awa asaka?a u?i?????????????? a?.
37 3.??? ??? awa asaka?a umi?i ???????????????? a? / ikjabuta?} .
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37 4.?? ????????????? ??????a u?iga?i ???????????? a?.
38 ??? ???? ??? ?????? ??? ????
38 1.?? ??? ??????i????????????????? ????.
38 2.?? ??? ????i?i?ikasantu?i ??????? ????.
38 3.??? ????????????????????i} ?ikasanu ?mu? jantu?{???????????????????????? ?? ????????
38 4.?? ?umaja u?inu ???????????????????????????.
39 ??? ???? ??? ???? ???
39 1.?? ??????????i??????????takasa?.
39 2.?? ???????? ?i?????????????????.
39 3.??? ???????????????????????????i??????????????????? ????????? ???
39 4.?? ?????ika ?i?idu takasa a?.
40 ??? ???? ??? ????? ?????
40 1.?? ????????????????imidu kambu?a?.
40 2.?? ???????????????imidu/ sa?imiga} kamibu?a?.
40 3.??? wanuwa takonu sa?imidu {?u?a? / kamibu?a? / kamibu??? ???
40 4.?? ????????????????imidu kamibu?a a?.
41 ??? ????? ??? ??? ????? ???????
41 1.?? u?????u? ??????????????????atiae}.
41 2.?? u?awa ?unu ?????????????????
41 3.??? u?iwa unu ??????????????????ja.
41 4.?? u?aja ?unu ????????????????ukaja.
42 ??? ???? ???????
42 1.?? ?u?iwa ka?uodu a????????
42 2.?? {?u?iwa / ?u?ja} ka?uana?i.
42 3.??? u?iwa {ka?uosa / ka?uona?e / ka?uoja?e}.
42 4.?? ?u?ija ka?uo ana?i.
43 ??? ??? ?????? ????? ????? ?????????
43 1.?? sakiwa i?a?i?????????????????????????
43 2.?? sakiwa i?a?i????????????????????? ????i .
43 3.??? sakiwa ikja?i{ ???????????? ? ???????????????awa {atja??????????? ?????e}. 
43 4.?? sakija ike?i ?uku?ukaja u?aja {atia?ja / atiamu ana?i / atiai}.
44 ??? ??? ???? ????
44 1.?? sakiwa ?umi?idu ?ukuju?.
44 2.?? sakiwa ?umika?a?du??ukuju?.
44 3.??? sakiwa ?umika?a?ukuju?.
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45 ??? ???? ???? ???? ????
45 1.?? ??????????????????? ??????a?.
45 2.?? ??????????????????? ??????a?.
45 3.??? {sakidake a?ja / sakiga a?awa / sakinu a????????? ???????a? ??????amu}.
45 4.?? sakinu a???????? ??????a?.
46 ??? ???? ?????? ??? ????? ?????
46 1.?? wa?a??? awa sakimu tabakumu numa?.
46 2.?? wa?a??? awa sakimu tabakumu numa?.
46 3.??? wakja ??? awa sakimu tabakomu {numa? / numamu}.
46 4.?? ???????????????????? ????????????????.
47 ??? ??? ??? ????? ????? ??? ??? ???
47 1.?? u?mi?iwa numuna numiba ?u?mi?i numi.
47 2.?? unu mi?? ???????????????????unu mi?i numi.
47 3.??? unu mi?? ??????????????????????????????????? ? i numi.
47 4.?? unu mi????????????????????a ?unu mi?i numi.
48 ??? ??? ????? ???????
48 1.?? ????????awa kama?ijo.
48 2.?? ????????awa {kama?ija / oi?i?a?ija}.
48 3.??? {?iga / ikja?i} u?awa {kama??????????????? ?
48 4.?? ?????????????????????
49 ??? ???? ????????? ??????
49 1.?? ?????????????????????????
49 2.?? ????????????????????????
49 3.??? wanuwa sa????? ???????????????????????????????
49 4.?? wanuja {umuja / sa???????????????????
50 ??? ??? ?????? ???? ??? ????
50 1.?? ????????????????????????? ?????? ???u kada?.
50 2.?? ?????????????????? ??u kada?.
50 3.??? ?????????????????????????????????? ??????? ??????????.
50 4.?? ?????????inu mu???? ???u kada?.
51 ??? ???? ??????? ???? ???? ?????
51 1.?? kadi {?ibujunu / ?ibujun} dakija?iba inu ?mjatu jinumu?.
51 2.?? kadi ?ibu?udakija?iba inutu ?mjatu {junumu? / agu}.
51 3.??? kadi nubujunu dake {ja?a / ja?iwa} inuja nekoto junu {mundo / munda?u}.
51 4.?? kadi ?ibuinu daki ja??????????? ??????????? ??????u.
52 ??? ????? ????? ????? ??????
52 1.?? satawa amasa?. kusuiwa amasana?.
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52 2.?? satawa amasa. kusuiwa {amasana? / ?i?asa? (??)}.
52 3.??? satawa amasa?iga ku?iwa amasa {na? ????? ???
52 4.?? ??????????????a?. kusuija amasa na?.
53 ??? ??? ????? ???? ???? ????
53 1.?? ??????????anu ???????????????????i nata?.
53 2.?? ?u?u itokonu ???????????????????i nata?.
53 3.??? {????? ?udu} itokoga ???????????????????i {nata? / natamu}.
53 4.?? ?????????????? ????????????i?se nata?.
54 ??? ????? ???? ??? ????
54 1.?? utu?awa eigonu honnu jumaju?.
54 2.?? ?????????????????????????????.
54 3.??? ???????????????????????????????????????? / jumajumu}.
54 4.?? ???????????????????????????i?.
55 ??? ??? ???? ?????? ?????
55 1.?? a?????????????????? immu??????
55 2.?? anu ??????????????????? immu???????
55 3.??? anu ???????????????????immu?ido / ?immu????????? immu?i?a / ?immu?ida}.
55 4.?? anu ??????????????? immu??????
56 ??? ??? ??? ????? ?????
56 1.?? u? ?ana?iwa tu?idaki?i?ika?a?.
56 2.?? unu ?ana?iwa tu?idake?i?ika?a?.
56 3.??? unu hana?iwa tu?i?idake {kika?a? / kika?amu}.
56 4.?? unu hwana?ija tu?idakiga?i kika?a?.
57 ??? ??? ???? ?????
57 1.?? tu?i??? ? ?????????uku?a?a?.
57 2.?? tu?i?i ?????uku?a?u?.
57 3.??? tu?i????????o?{?uku?a?u? /?uku?a?umu}.
57 4.?? tu?i????????uku?a?i?.
58 ??? ??? ??? ???? ?????(??????????)
58 1.?? ???????????i kagu ?ukuta?.
58 2.?? ???????????i kagu ?ukuta?. (???????????)
58 3.??? ???????????i kago {?ukuta? / ?ukutamu}.
58 4.?? a?????????i kagu {?ukuta? / ?ukutamu}.
59 ??? ???? ?????? ???? ??????(??????????)
59 1.?? ?i?????????????????????????????a?.
59 2.?? ?i???????utunu sabu?????????????a?.
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59 4.?? ?i??????utunu sabu??????????u?i ?a?.
60 ??? ???? ???? ??? ??????(??????????)
60 1.?? sabu???? ?? i??????????i sugu?ata?.
60 2.?? sabu???? ?? i??????????i {sugu?ata? / sugu?a?ita?}.
60 3.??? sabu?????? i??????????i ku?akata?.
60 4.?? sabu?????? i??????????i ku?akata?.
61 ??? ???? ?????? ??????(??????????)
61 1.?? ?i?????? ?? ???i ama?ata?.
61 2.?? ?i?????? ?? ???i ama?ata?.
61 3.??? ?i?????? ?? a?i {ama?ata? / ama?atamu}.
61 4.?? ?i??????????????i ama?ata?.
62 ??? ???? ????? ???? ???????
62 1.?? wanawa ki????????imbu????????????????.
62 2.?? wana ki??????imbu? jumadanata?.
62 3.??? {wanuwa / wana} ki??? ???imbu????????????????? ?????????????????
62 4.?? wanuja ki???????imbu? ????????????.
63 ??? ??? ???? ???????????? ????
63 1.?? u? ?imbu?wa {????????????? ???????????????? ??wa ?u???????
63 2.?? unu ?? ??????????????. ki??????? ??wa ?u???????
63 3.??? unu ?imbu?????????????? / mun dja}. ki?????? ??wa ?u?i dja.
63 4.?? unu ?imbu?????????? ????????????????? ??ja ?u????????
64 ??? ??? ??? ???? ?????? ??? ??????? ?????(??????????)
64 1.?? aminu ?????????? ????? ??????????????????????? ??u?u.
64 2.?? aminu ??????????????????????iti te?????????? ?????????
64 3.??? aminu ?????????? ????? ?????????????????????? ??u?u.
64 4.?? aminu ?uinu ?????????????????????????????? ???u?.
65 ??? ????? ????? ??????? ?????(??????????)
65 1.?? ??????????iwa a?igadi wuduta?.
65 2.?? ????????? ????imu {wuduta? ?? ????????????
65 3.??? ???????????iwa a?igadi uduta?.
65 4.?? juwainu tukija a?igadi wuduta?.
66 ??? ???? ?????? ???? ?????(??????????)
66 1.?? hanakowa ki????????????????i ?ibutu?.
66 2.?? hanakowa ki??uka??????????i ?ibutu?.
66 3.??? hanakowa ki?uka??????????i nubutu?.
66 4.?? hanakoja ki???????????????i ?ibutu?.
67 ??? ???? ?????? ????? ?????? ?????
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67 1.?? hanakowa ama?i mu?kama?imu??????.
67 2.?? hanakowa ama?i mu?kama?imu?ota?.
67 3.??? hanakowa ama?i munuo kama?i {mu?ota? / mu?otamu}.
67 4.?? hanakoja ama??? ??????????i mu?ota?.
68 ??? ???? ???? ????? ???? ???????
68 1.?? i?a???????????????????????????????????????
68 2.?? i?anu ku??????????????????????????????i.
68 3.??? {i?anu / ?anu} ku?itanu ku???????????????????????????????????????i. 
68 4.?? i?anu ku???????????????????????? ??????????
69 ??? ?????? ???? ???? ????(??????????)
69 1.?? amawa mi?ija?i hoimu??iga i?a?.
69 2.?? amawa i?iba?i hoimu??iga i?a?.
69 3.??? amawa mi?iga?i mu??????????????? a? / i?amu}.
69 4.?? amaja i?ibaga??????? ?? ??????? a?.
70 ??? ??? ???? ???? ????
70 1.?? mi?i?iti ??????????e????????????.
70 2.?? mi?i????????????????????????????.
70 3.??? mi?i????????????????????????????? ??????????
70 4.?? mi?????????????????i???????????.
71 ??? ???? ?????
71 1.?? ????????ukaja. (???????????????????uja. (??????????)
71 2.?? ????????ukaja. (????)
71 3.??? ??????????????????????okaja}.
71 4.?? ????????ukaja.
72 ??? ????? ???? ???? ????? ???????
72 1.?? kazukogamuntu jinu geta hanako?? ??????????i????
72 2.?? kazukotu junu a?i???????????? ??????????i????
72 3.??? kazukoga muntu ma?sanu a?i?a hanako?? ????????????i?a / tu?asa}.  
72 4.?? kazukotu junu geta hanako?? ???????????i?a.
73 ??? ???? ???? ?????
73 1.?? ??????????????????????????
73 2.?? ????????????????????????agudja.
73 3.??? kazukotu hanakowa {agu / du?i }dja.
73 4.?? ??????????????????????????
74 ??? ???? ??? ?????? ??? ?????
74 1.?? hanakowa ?i?anu ama??????? ??u? / mannugidja}.
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74 3.??? hanakowa {?i?anu / ?i?aga} ama????????i?undja.
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